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VORWORT 
ln diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation über 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse für die lêinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustêindi gen amtlichen 
lnstitutionen direkt übermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit lückenloser und vollkommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europêiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt für Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berücksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfügbaren Schlachtviehkategorien getroffen. ln der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen lêindern 
für Rinder die •gutenc sowie die •mittelgutenc Quali· 
tëiten umfassen. Für Schweine enthëilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwëirtig durch· 
geführt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise für Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· ais auch 
auf der Gro8hande lsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
überWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstêindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grq6tem lnteresse untersucht 
werden. 
~EMERKUNG: 
Oie jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Für die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
le présent fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communauté. Ces prix 
ont été extraits de la documentation disponible ou di· 
rectement communiqués par les institutions nationales 
compétentes. le groupe de travail c Prix agricoles• du 
Comité de Statistiques Agricoles de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes s'est attaché à améliorer 
la comparabilité des données et à réduire les lacunes et 
imperfections existantes. la présente publication per-
mettra de suivre pas à pas les progrès des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opéré dans le fascicule 
12/1962 une nouvelle sélection parmi les catégories 
disponibles de bétail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et porcs de boucherie, sont repré· 
sentés deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualité• et une cqualité 
moyenne., pour les porcs, une catégorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxième catégorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procède actuellement à une 
enquête scientifique afin de vérifier la comparabilité des 
différentes catégories de bétail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des céréales, 
les prix du blé tendre, de l'orgtt et de l'avoine fourra-
gères seront indiqués à partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'à celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des séries de prix mondiaux 
à partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant à compléter et améliorer le 
présent fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
le dernier prix de chaque série peut être susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des dqnnées i 1 est 
conseillé de se référer à l'édition la plus récente. 
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Beim lnternationalen Wêihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change déclarés auprès du Fonds Monétaire International 
{gültig ab/valable à partir du 6.3.1961) 
: 
Geldeinheit /Unité monétaire 
Land/ Pays 
100 DM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE/UC = 
B.R. DEUTSCHLAND DM I • - 81,020 0,640 110 497 8 000 400,000 
FRANCE Frf I • 123,427 - 0,790 136,383 .9,874 493,706 
ITALIA Lire 1 • 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265 ,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 
90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• l 250,00 l 012,75 8,00 l 381,22 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 
• 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 -
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B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSOILAND Irai Vorladestatton, Durchachnitts· 02 
cpraliliit 
1964 
1961/6, 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1962/IE peur une cpraliti standard 
h963/~ 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produziono quotati nollo piano 21 1963 
di 10 provincio 
1964 
1962 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerderij) daonnoekwalitoit 31 1963 
op bosis 171 vocht 
1964 
l!m 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 dans les régions suivant IH 
BELGIË 5 marchés ri"'lateurs du pays 1964 
1962 
LUXEMBaJRG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 
1964 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Verladutation, Durchschnitts· 02 1963 cpralitiit 
1964 
961/62 
PRIX A LA PRODUCTION 11 -FRANCE peur une cpralitâ standard 11 962/63 
963/64 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 ITALIA alla produziono cprotati nollo piano 21 
di 10 provincio 1964 
1962 
TELERSPRIJZEN 1963 NEDERLAND (al boorderij) doorsnukwalitoil 31 
ap basis 171 vocht 1964 
1962 
BELGIQUE PRI Y. A LA PRODUCTION 
BELGIË dans lu régions suivonl lu 41 1963 5 marchés ri"'lateurs du pays 1964 
1962 
LUXEMBQJRG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 
1964 
Poy• Ditall• conc•mont I•• prix 
. 
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d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frl 
Liro 
Liro 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
t 
i 
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ë 
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WEICHWEIZEH 
(Erzeugerpraise) 
: 
. :j 
!1 ~-i Januar Februar Ma,. 
"·32 "·12 "·52 "·95 
".01 "·16 "·63 "·97 
"·54 "·63 "·83 
39,98 41,38 41,74 39,27 
41,73 41,63 42,06 42,45 
43,ZZ 43,48 43,55 
8 651 6 722 6 695 6 687 
6 928 6 949 7 027 7 097 
7 233 7 l()O 7 3.\9 
Jl,99 31,15 31,45 31,00 
32.98 32,SO 32,SO 33,10 
34,SO 3.\,35 33,45 
472,4 41),3 483,5 483,4 
472,0 '85.0 472,1 472,6 
480,2 482,3 482,6 
520 502 !03 Sl4 
550 552 556 5&l 
"·32 ",12 "·52 "·95 
44,01 "·18 "·63 "·97 
"·54 "·63 "·83 
32,39 33.51 33.82 31.82 
33,81 33,73 311,08 3.\,39 
35,02 35,23 35,ZS 
42,57 43,02 42,85 42,lll 
"·34 "·47 "·97 45,42 
'8,29 47,36 47,03 
34,24 34,42 34,75 35,25 
36" 35 91 35.91 36 57 
38,12 37,96 36 96 
37,79 38,42 38,68 38,87 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,42 38,58 38.61 
41,8 40,18 411,24 40,32 
"·OO 44,18 44,48 44,lll 
janvier février ma ra 
.. 
n 
BLE TENDRE 
(Prix i la production) 
Prelae/100 kg 
April Mal Junl Juli Au"'at Sept. 
°"'""°' 
Ho•: Dn. 
~.411 45,85 '8,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,00 
~.25 ~.57 ~.n 42,65 41,82 42,23 43,10 43,~ "·24 
45,14 45,43 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 I0,35 41,82 41,17 
42,87 43,ll 43,~ 40,73 41,22 41,~ 42,47 42,69 42,86 
43,20 43,41 
6 7'9 B111l 8 866 8 348 8 361 6 452 B 8l4 A 7<.1 8 787 
7 181 7 237 7157 6Sl5 8 621 8 668 8 765 8 926 7 027 
7 311 
32,10 . 29,75 29,85 Jl,15 ll,95 31,75 
33,ll 31 ai 319) 33 :Il 34 15 34,25 
33,65 
484,8 484,1 482,S 481,8 '87,9 4!0,S 454,0 458,4 459,0 
483,1 488,0 400,4 400,0 455,0 453,2 458,4 '84,9 471,2 
m,2 5Jl,6 
S06 SIS 487 530 530 535 5411 544 548 
564 568 572 530 530 535 .SI() 544 548 
45,40 45,85 '8,29 '8,19 41 97 42-36 42-88 43 38 43.lll 
45,25 ~.57 ~.n 42,65 41,82 42,23 43,ll 43,84 "·24 
45,14 45,43 
31.82 31.82 31 82 31 82 32 63 32 68 32-69 33 88 33.38 
34,73 35,08 35,52 33,oo 33,40 33,00 34,41 34,59 34,73 
35,lll 35,17 
43,19 43,'8, 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43," 
45,96 '8,32 45,lll 41,63 42,37 42,!6 43,Jl "·33 "·97 
'6,79 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,20 35.08 
36 Ill . 35 14 35 25 36 Ill 17 71 37,85 
37,18 
38,78 38,73 38,Sl 38,54 37,43 36.04 36,32 36,51 36 72 
38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
39,54 !0,13 
40,48 411,64 38,96 42,40 42,40 42,lll 43,20 43,52 43,~ 
45,12 ~." 45,78 42,IO 42,40 42,lll 43,20 43.SZ 43.~ 
avril mal Juin juillet août .. , .. oc•Jne nov • déc. 
Pnx/100 k1 
1) Ali 1.1.1962 1 t••chita•r Prela lfurch a.,.chnun14H1•wopnen Dvtda•Cftlto•• .. , ln 25 ouqewihltm ~partementt •• llonot .. ncle fettf•tl'.llt9n PHI•• (AbgaNn uncf ICH•n su Lest• ffr Eraeupr - .t.15 ffr• - oli-
IH01an).Alt 1.7.19631 t•tchita,.r.P,.lt llwch lerechnun1tl•• ,.WOO•Nn Ourchtchnltt• tler ln 30 emgewlhltm Deport.1119fttt ln 4erllltte4H Monot1 f.tt•t .. llten Pr•I•• (Altgo:ben un41Coattin 1u Leatan lllH !rHu,.rt -
vorlluf11 ait .. ,J2 ffn M•ertet - ab9 .. ogen). Die Allgaben Unr..n lecloch •• WJrtschoftaJahra .. ndt Ge;enata:nil von S.rtchtlgwipn .. in unil 4amlt Prelarevltlon.n herMlführen /A portlr llu 1..a.19621 prl• ëatlm6111orla 
•DJ•M• pondér6e Ilet pris ile la •Mli,. H1110lna 4u •lt comtatit iMnt IH 2546p.,,_,.q "-ln• (ta:H atfrol1 i char,. llH proclucteun1 4..15 fF tléclultt). A partir llu 1·7·196:11 prix Htlmi por I• moy•nM pont:lirM 
lies prix en •llleu Il• mols, conshrfi• lions les 30 t:16partn1911tt. timoln• (taxe• et frol1 i ch•'I• Il• pre4uc .. Yn prowlsolrnient 6wolu61 i .C,32 ff tléc!ufts). Mali n1 cfl•'IH 1ont 1u1ceptl1'IH tl'lff'e tHtlfl6e1 en fin lie 
cmnp9p, ca 4ul entrofnerelt une rewl1lon 11 .. 11rlx. 
Queller1•rselchnl1 •uf Ur letl: .. n Seita /.Source• 1 woh Io 4trnlire page. 
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.! :j 
"i i & J 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSCltLAHD !roi Verlodestatian, DurchschniHs· 02 Dt.\ qualitlit 196' Dt.\ 
~961/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 ~962/6: Frf pour une qualité stundard 
963/& Frf 
1962 Lire 
PREZZI t.IEDI NAZIONALI 21 
ITALIA alla pradu1ion1 quatuti nello pian• 21 1963 Lire 
di 10 provincie 1964 Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 
31 1963 FI. NEDERLAND (al boerderlj) doonnoekwalitoit 
ap basis 171 vocht 196' FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 41 1963 Fb dons les réglons suivant 111 
BELGIË 5 marchés régul>teun du pays 
196' Fb 
1962 Dt.\ 
8.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSCHLAND !roi Vorlod11tutian, DurchschniHs· 02 DM qualitlit 1964 DM 
961/6' DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 962/113 DM pour uno qualité stundard 
963/M DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1962 DM 
ITALIA alla produziono quatuti nellt piano 21 1963 DM 
di 10 provincie 
1964 DM 
1962 DM 
TELERSPRIJZ EN 31 31 1963 DM NEDERLAND (al boorderij) doonn11kwalitoit 
op bosls 17 l vocht 1964 DM 
1962 DM 
BELGIQUF PRIX A LA PRODUCTION 41 
BELGIË dans 111 régions suivant 111 41 1963 DM 5 marchés régulateurs du pays 
1964 DM 
! 
i 
.. 
,.,,. Détail• canc•mant IH prix 1 ~ 
·I ., J ~ ë :::> 
ë 
,"fi 
.. 
! 1i i" 
... .a 
38,04 
38,~ 
31,88 
35,33 
4 !El 
4 93' 
27'17 
21.n 
403,5 
387,3 
38,04 
38,94 
25,83 
28,62 
31,94 
31,58 
30,68 
30,69 
32,28 
30,98 
•• [i li 
GERSTE 
(Enougerpraise) 
Januar Febn.tar MOrz 
37,08 37,11 37,23 
40,47 40,~ 40,52 
38,98 39,09 39,26 
32,97 33,33 31,35 
36,31 35,72 35,10 
33,27 33,25 33,'2 
4 856 48'15 4874 
5 006 5 050 5 106 
4 QI!) 4 9€11 5 llW 
27 30 2745 27,111 
29,Jl 28.ltll 27,65 
27.~ 26,lll 26,€11 
420,9 415,3 409,8 
407,5 400,3 393,3 
392,0 387,0 387,5 
37 08 37 11 37 Z3 
lll,47 40,M 40,52 
38,98 J9Jl9 39,26 
26,TI 27,W 25,40 
29,42 28,94 28,92 
26,96 26,94 27.08 
31,0B 31,aJ 31,19 
32,D4 32,32 32,62 
31,87 31,87 32,25 
30,17 30,33 30,50 
32,27 31,38 30,55 
30,83 29,61 29,61 
33,57 33,22 32,78 
32,&1 32,02 31,48 
31,36 30,96 31,01 
lanvter fénl•r mQrl 
ORGE 
(Prix a la production) 
Proho/100 kg 
April Mol 
"""I Jull ........ Sept. Olt tabor No.,. D••· 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 39,92 
lll,30 40,07 39,49 37,33 36,8' 37,ZS 37,72 38,H 38,'7 
39,26 39,49 
31,35 31,3S 31,35 31,35 33,58 3',79 35,02 35,TI 38,27 
35,73. 35,17 3',113 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33.02 
3',28 3',92 
4992 5 168 5 002 41194 41157 4972 5096 5133 5 078 
5 021 5 048 4 8'5 4 661 4617 4 895 4874 4913 4 972 
4 737 
28 €1l 28 15 2745 26.~ 27 SS 28 55 
27,05 27,35 27,45 27,111 27,10 27,50 
27,45 
43>,D . . . 407,0 3€11,5 382,5 392,5 403,D 
391,5 396,0 393,3 m,1 357,5 373,9 387,1 380,2 387,5 
393,3 394,4 
37 22 37 29 37 39 37 51 38 M '.lll_l\Q 38.97 1Q f,fi '.lG.Ql 
40,30 lll,07 39,49 37,33 36,8' 37,Z, 37,72 311,14 38,47 
39,26 39,49 
25,40 25,IU 25,lll 25,40 27,21 211,19 28,37 Ztl,93 29,39 
28,93 28,49 28,œ 25,42 25,41 25,43 26,M 26 53 26.75 
21,n 28,29 
31.115 33.D8 32 01 31 32 31.72 31 82 32.61 ,, At; ,, 'il 
32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31,44 31,!12 
lJ.32 
31,82 . 31,)) 30,33 29,72 30,n 31,55 
29,89 . 30,22 30,33 ll,50 30,51 30,39 
lJ,33 
33,Sl . . . 32,55 30,44 30,Bl 31,lll 32,2' 
31,32 31,68 31,48 30,22 29,liO 29,91 30,25 30,'2 31,01 
31,16 31,56 
avril mol luln lulll•t août Hpt. octDbN no• . die. 
Pria/100k1 
1) Alt 1.8.19621,.1chit1tar p,.11.turch,a.rechnun9111 .. ,.wogen•n Owch1chnltts 4., ln 16 •wpwihltan O•part•mmt1 amMonotHncl• fe1tp1telltanPr•l .. (Altgaknurul ICHten 1u Luten Mir ErHupr -2,95 ffr•-•"• .. 
1ogen). Alt 1.7.19631 1Hchit1ter PNI• lllurch l•r•dmun1 ilH flW .. •Mn Durchschnltts .._,ln 30 au1..-ihlt911 0.part•m•nta ln il•rMltte Il•• Monat1 fe1tp1titlltan PrelH (At.aoHn unlll ICosten 1u Lut8n Ill•• Eruuprs-
w•liuflt ait 3,97 ffrs Mwiart9t - •"'9sot•). Dl• Alt1Gt.• ÜMn J•doch aa WlrllchaftalahreHncl• G.1•n1tanil won lerlchtltunlH Hln und ilamlt p,.1,,..wl1lon.a h.rMlführ•n /A partir lllu 1·1-1962: prl• Htlmi par la 
morerut• pondi"9 .... prix ... la ......... Hmoln. lllu •I• can1tat6s lllana '•• 16 lllipartHlllftfS timoln1 (tans •• ,,.,, i char1• .... proilucteu,.1 2,95 FF didults). A partir lllu 1.1.1963: ,,,. Htlmi por la .., ..... ,.,. pono 
"'"" M1 prl• H •lll•u Ill• mol1, conttati1 lllans I•• 30 lllipartt111mt1 timoln11 (taxes et f,.1, i char19 '91 pro.lucNutt provlaol,.•n• ivolYis i J.97 FF üclu1t1). Mali eu chartH sont sutcepUltl .. d'être rectlflff1 en fin 
Ille campap, ce 'IUI entrof'nerolt une revlslon Us prb:. 
2) •Orso ••••Il••· 3) •Ali• 1er1t1. 4) •Or1• lll'ité•. 
Ou•llHY9rulchnl1 nf der l•tstitn S.I,. / Soutut 1 voir Io lllemliN pap. 11 
RE.UC: I lCO kg 
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1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOiLAND !roi Verladestation, OurchschniHs· 02 1963 DM 
..,alira1 
DM l!IM 
961'6: Frl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 961/r. Frl pour uno qualité standard 
1963/61 Frl 
1962 Lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1953 ITALIA alla praduziano qualatf nollo piano 21 Lire 
di 9 pravincio 
196% Lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baerderij) doonnoekwoliteil 31 1963 FI. 
op basis 151 vocht '~ FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 Fb dau 111 régions suivant 111 1963 BELGIË 5 morchis ri~loteun cli pays 
196% Fb 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lroi Vorlodulation, OurchschniHs· 02 1963 DM quali!Gt 
196% DM 
1961/Sl DM 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1961/63 DM pour uno qualité standard 
963/64 DM 
1962 DM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produ1ion• qvotati nelle piazu 21 1963 DM 
di 9 provincit 
1964 DM 
1962 DM 
TELE RSPRIJZEN 
NEDERLAND (of boorderij) doorsneokwoliteit 31 1963 DM 
op basis 151 vochl 
1964 DM 
1962 DM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dans 111 régions suiwnt 111 41 1963 DM BELGIË 5 morchh riFlateurs du pays 
JQl!l DM 
! 
ï 
,.,.. Détalla cancemant IH prix 1 ~ .1 ., 
J l • ::> 
OuelS.n.,.rnlchnl1 evf ••r l•tz"1n S.lte /SourcH voir I• cl.mlire ,..,. 
1: j 
• u Ji 
~-i 
34,04 
:Je,23 
33 83 
35,45 
'267 
4 89! 
26,09 
25,49 
380,8 
359,8 
34,04 
36,23 
27,40 
28,72 
27,Jl 
31 35 
28,83 
28,17 
ll,48 
28.78 
p p 
:1 I 
H.HER 
(Eneugerpr1i11) 
Januar Februar 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
32,00 37,00 
38,00 35,UO 
25,00 21,SI 
'027 3 968 
4 lm 5 Oil 
5 IM 5 n2 
25,lll 25,65 
27,15 26,10 
25,40 23,lll 
379,4 376,4 
387,a 382,9 
354,5 347,3 
33.03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
25,93 29,911 
ll,79 29,17 
20,26 17,42 
25,n 25,IO 
31,32 32 07 
33,18 32 91 
28,28 28,34 
29,72 28,62 
28,07 26,ll 
ll,35 ll,11 
JI.Dl li 63 
28,35 27,78 
ianvl•r fivrl., 
M!rz 
33,27 
38,17 
35,!li 
35.00 
35,lll . 
21,9J 
3 1135 
5 IW 
5 129 
26,10 
25,90 
23,00 
380,7 
373,0 
342,9 
33,27 
38,17 
35,96 
28,35 
29,17 
17,42 
ZS,18 
32 64 
32,83 
29,9J 
28,4U 
26,41 
ll,48 
29 84 
27 43 
man 
AVOINE 
(Prix à Io producliai) 
Proiao/100 kg 
April Mal Junl Juil Augutt Sopt. Olttobor Nov. De.a. 
33,'3 33,Sl . 33,7~ 34,31 33,12 34,33 34,Sl 35,~1 315,SJ 
38.08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,la 
li,37 37,lll 
39 OO I0.00 41.SJ %1.Sl 35.00 35.00 3~.00 37 OO 38 Ill 
34,00 32,W 32,W Jl,lll 28,00 28,00 28,00 'll,00 'll,SJ 
23 50 24,Sl 
H35 '115 '152 '1114 4 162 H72 H49 '71U '762 
5 llll 5 0611 H75 H50 un U27 Hl3 '868 '991 
5 09J 
28,10 . . 26,00 25,10 2%,lll 25,!D 26,~ 
25,90 . 25,SI 24,ll 25,15 2%,lll 25,35 
25,4U 
423,8 us.a 363,3 349,2 354,0 JiS,3 :JW,1 
372,0 371,0 3&1,5 348,l 345,8 340,7 342.0 344,8 349,8 
342,9 342,5 
33,'3 33,lll 33,7' 34,31 33,12 34,33 34,lll 35,41 :Je,5U 
38,œ 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
li,37 37,LO 
JT,59 32,IO 33,62 33,62 29,17 29,17 28,34 29,98 ll,79 
27,!'15 ZS,93 25,93 24 31 . 22.69 22.69 22.69 21 88 22.28 
10 Ill. 19,85 
25,82 26,34 26,57 26,M 26,64 28,52 29,75 ll,n ll,48 
33,15 32,42 29 92 28.48 29.53 J) 89 31" 31.16 31,9' 
32,58 
31,71 . . 28,73 27,73 27 18 28,82 29 9J 
28,56 . 28,18 26,85 27,79 27,IO 28,01 
28 u7 
33,!D 34,lll . 29,07 27,9' 28,32 29,22 ll,45 
29 76 29 68 288% 27.85 27 66 27 26 27 3S 27.58 27 911 
27.43 27,4U 
avril mol iuln juill•t août Hpt. octobre nov. déc, 
Prix/100kg 
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"i i d ., 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1963 DEUTSOILAND Dortmvnd 
1~ 
•PRIX DE RETROCESSION• Il ~961/6' 
FRANCE (prix do gros) déport organisme 1tockour (ONIC) pour Io pays ontior 11 1962/6: 
- 2m1 quinzaine du mois - 'Xll/8l 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocarro o ciatema 22 1963 
comploti bo11 Milono 
1~ 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Noterlngon Rottenlam11 beurs 
1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIË déport nigaco, mon_M• do 41 1963 cinq bour111 
1~ 
WXEMBOURG 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS os 1963 DEUTSOILAND Dortmvnd 
1~ 
•PRIX DE RETROCESSION•'> 1911/1: 
FRANCE (prix do gros) déport organisme stockeur (ONIC) pour 11 pays ontior li 1Qli7/lt 
- 2me quinzoine du mols - 1Qli1/61 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA pu vogont o autocarro o ci1temo 22 
completi base Milano 
1~ 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRJJZEN 31 1963 Noterlngen Rollordomll beurs 
1~ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS départ négoce, moyenne dt 41 1963 
BELGIË cinq bcurH1 
1~ 
LUXEMBOURG 
Po y a Ditalh concemant les prl• 
~ .1 j J 
• 
"" .
• ... j 
DM 
DM 
DM 
Fr! 
Frl 
Frf 
l.ire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
1 
., 
i 
:::> 
WEICHWEIZEH 
(Gro8hanclol1pr1is1) 
= i 
, "fj 
fi 
., .a 
47,15 
48 18 
Sl,24 
6 739 
6978 
32,48 
34,43 
511,4 
513,4 
47,15 
39,35 
W.'X> 
43,13 
"·lie 
35,89 
38,04 
W,92 
41,07 
.. i:; 
li 
Januar Fe bru or MBra 
47,.\S 47,!ll 47,75 
47,'X> 47,65 47,93 
47 99 48 37 48,75 
Sl,14 !il,57 SJ,116 
51,~ 52 10 52,17 
6 758 6 750 6 7SO 
7 055 7125 7 19> 
7 075 7 288 7 llJ 
32,55 32,74 32,~ 
33,78 33,89 34,!il 
35,75 35,67 
519,2 522,3 522,4 
513,3 511,4 511,2 
523,6 522,6 522,6 
47,45 47,93 47,75 
47,'X> 47,65 47,00 
38,88 39,19 39,Sl 
W62 w 97 41 29 
42,00 42,21 42,27 
43,25 43,20 43,20 
.\S,15 45,!ll 45,16 
45,28 48.64 48.72 
35,97 38,18 38,IO 
37,34 37,45 38,12 
39,Sl 39,41 
41,53 41,78 41,79 
W,26 W,91 W,93 
41,65 41,81 41,81 
janvier '9vrier mars 
BLE TENDRE 
(Prix do gros) 
p,.1 .. 1100 kg 
April Mol Junl Juil Au1J1at S.pt. Oktabot Nov. o. •. 
4H5 "~ 48.05 .,..,.. 
47,85 48,!il 48,SO . 43,~ .\S,20 48,85 47,25 47,W 
48,55 49,ll 
49,13 49.51 49 811 !il.27 48 78 48.82 48.Ba lQ tt 10 !al 
51,38 51,81 52,35 49,35 49,~ Sl,48 51,09 51,31 51,48 
~l 82 52,03 
6 788 681D 7100 H75 6%75 8 525 6 'X)O 1 850 1 851 
7 275 7 355 7 375 6175 1 583 1610 1 715 1 885 11135 
7 260 6 975 
32,87 33,20 . 31,33 31,65 32,05 33,111 
34,~ 34,lll . 33,Jl 34,36 34,75 35,Sl 
523,5 523,4 523,4 523,7 518,7 488,0 491,7 ~.1 496,4 
523,7 528,8 532,1 533,0 491,8 m,2 ~,Il 510,5 
Sll,l ~.4 
"·45 "·~ 48,05 48,75 
47,85 48,Sl 48,Sl . 43,~ 45,20 48,85 47,25 47,IO 
48,55 49,ll 
39,81 W,11 W,42 W,73 39,52 39,55 39,59 39,97 W,25 
41 13 41 98 4241 39 98 W.38 W88 41.39 41 57 41 71 
41 96 42 15 
43," Û,78 .\S," 41," 41," 41,16 42,88 43,~ 43,88 
48,56 47,07 47,20 42,72 42,13 42,Jl 42,98 
"·°' "·38 
48.48 11 Rl 
38,32 36,69 34,62 34,97 35,41 38,48 
38,62 38,45 . . 38,80 37,97 38,W 39,23 
41,88 41,87 41,87 41,!ll W,'X> 39,04 39,34 39,SB 39,71 
41,ml 42,30 42,61 42,64 . 39,34 39,78 W,32 w.~ 
42,89 43,55 
owtl ... 1 Ivin lu Illet août .. , .. octobre no•. die. 
Prix/100 k1 
1) A" 1.1.1962 1 t••oeener Ourch•chnltt &Ier ln tler letat.n llonatswoch• ln 25 auatewihltan O.partement• featpa .. llten Pral•• (A"p:ben au Lut.,. tfH ICluf.ra - 3,95 ffra - hlnavtefûgt). A" 1.7.19631 pwop.,.r Dure~ 
achnltt cl., ln cl• Mltta 4H Monota ln 30 eu•1awlhltn Depart9ftlant• fHtfestallt.n PralH (A"goben un4 llCH'*' au Laa"9n tfH IClufera - .C,17 ffn -hlnau1afü9t). Dia Aii1aben klnnan l•cfoch •• WlmchoftslohrHen• 
G.ten•tantf von S.rlchtlpnt9ft Hln unil tfomlt PNlaNYlalonen htirbelführan/ A partir clu 1-lsl9621 •0'1•m• ponclirM clH prix cla la tlamlir. •••ln• tlu •al• constatés tians IH 25 tliport .... nts témoins (malM• tlH hlJIH 
et fnlle à chorta .la l1achaNurl J.,95 f F). A 1Mrflr tlu 1·7·19'31 aoyema porulirM cl .. prix en •llleu tla mols, constath dans IH 30 llliporM•an .. témoin• (••I•"• c1 .. tu•• et frol• i chatte cle l'echeteur 1 .. ,17 FF). Mel• 
CH chorfH sont su•ceptllllH 4'&tre rectlfliH en fin lie ccmpope, ce .,1 entr91'nerolt une revl•lon clH prix. 
Q'"'ll.nverulchnl• ouf cler letsfton S.lfto / S.urcH I voir le tlemrer. pe1e. 
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.! 
"'i i 6 ... 
1962 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSCHLAND Dortmund 
tAuslandsgersle• 1964 
•PRIX DE RETROCESSION• 1l 1961/6: 
FRANCE (prix de gros) départ organisroe 11 1962/S: stocbur (ONIC) pour le pays enlier 
- 2me quinzaine du moi• - 1963/rl 
1962 
lTALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Ono v11tihu Foggia 
1964 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1962 
NEDERLAND eZom1rger1h 
Noteringen Rotterdamse beurs 
31 1963 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE • Orge d'été • 41 1963 
BELGIË départ négoce, 
moyenne de cinq bour111 1964 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 50 1963 
•Orge 2èmt qualité• 
1962 
B.R. GROSSHAND ELSA BGA BE PREIS 
DEUTSCHLAND Dortmund 05 1963 tAu1land1gerat1 • 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION• 11 1962 
FRANCE (prix do gros) départ organisme 11 1963 stocbur (ONIC) pour le pays entier 
- 2me quinzaine du mois - 1964 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Orzo vestito• Foggia 
1964 
1962 
GROOTHANDELS.PRIJZ EN 
NEDERLAND tZomergerst• 31 1963 
Noltringen Rotterdamu beurs 1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE •Orge d'tté • 41 1963 BELGIË départ négoce, 
moyenne de cinq bours11 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 
LUXEMBOURG à l'utilisateur 
10rg1 2èmt qua li th 
50 1963 
1964 
Par• Détail• concemant IH prix j .1 j 
1: 
i .~ i 
.j !-i d ~ -i 
DM 43,94 
DM 44,58 
DM 
Frf 36,11 
Frf 38,74 
Frf 
Lire 4 758 
Lire 4 llJS 
Lire 
FI. 27 68 
FI. 27,09 
FI. 
Fb 443,4 
Fb 427,2 
Fb 
Flbg 479 
Flbg 473 
Flbg 
DM 43,94 
DM 44,58 
DM 
DM 29,49 
DM 31,39 
DM 
DM JJ,44 
DM JJ,75 
DM 
DM JJ,59 
DM 29,93 
DM 
DM 35,47 
DM 34,18 
DM 
DM 38,32 
DM 37,8 
DM 
! 
i 
.. 
1 .. 
., t 'i 
i ,,, 
:::> 
GERSTE 
(Grol!handel1prei11) 
Januar Februar 
42,lil 42,11) 
48,ll 48,Sl 
44,llJ 44,80 
35,93 X,29 
39,71 39,12 
37,84 37,82 
4 6Sl 4 6&l 
5 IDJ 5000 
4 !Sl 4 95J 
27,63 27,75 
28,51 28,U& 
27,19 27,D6 
461,3 '56,3 
448,0 440,3 
432,8 427,9 
481 455 
48J 4!1l 
42,11) 42,111 
48,10 48,Sl 
"·Il) 44,llJ 
29,11 29,IO 
32,17 31,10 
JJ,66 JJ,64 
29,76 29,l& 
32,00 32,00 
31,68 31 68 
JJ,53 JJ,66 
31,49 31,00 
JJ,04 29,90 
36,!IJ 36,Sl 
35,84 35,22 
34,62 34,23 
36,llJ 36,IO 
36,llJ 39,2 
janvier février 
ORGE 
(Prix dt gros) 
p,.; .. /100 kg 
Mëirz April Mal Junl Jvll AueJat Sopt. Ok,.,bor Nov. o ... 
42,85 42,llJ 42,115 . 43,00 44,15 44,56 44,ll 45,20 45,'X> 48,ll 
'5,55 45,25 44,115 43,llJ 42,85 43,00 44,JJ 44,05 43,!ll 44,05 
44,60 45,10 45,65 
36,65 37,01 37,37 37,73 38,09 36,911 38,19 38,49 39,11 39,&7 
39,10 39,13 38,57 38,03 35,!IS 35,93 35,96 37,45 37,32 37,59 
37,99 38,85 39,49 
4 688 4 838 5~ 4213 4 600 4 740 4 825 4 880 4 9Sl 5 000 
5 000 5 000 4910 4 383 4 350 4 538 4 100 4 810 ·4 913 4 991 
4851 Hal 
27 94 29,08 . 26.00 26 65 27.88 28.!IJ 
27,75 27,13 27,13 27,25 27,20 26,SJ 28,10 28,51 26,Sl 26,411 
27,13 27,33 27,83 
451,1 462,5 442,3 421,& 422,2 432 0 442,8 
433,8 4JJ,4 436,0 433,2 m,5 40a,9 m,a 417,3 420,8 427,1 
427,2 433,3 435,U 
465 480 SlO SXJ 510 SXI 480 480 481 410 
490 490 490 400 ~ 4111 Ull Ull Ull Wl 
42,85 42,111 42,95 43,00 44,15 44,65 44,'X> 45,20 45,10 48,10 
45,55 '5,25 44,115 43,llJ 42,85 43,00 44,J) 44,0S 43,!ll 44,05 
44,60 45,10 45,65 
29,'X> 29,99 ll,28 Jl,57 Jl,86 29,96 ll,94 31,18 31,69 32,14 
31,69 31,'X> 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 Jl,34 ll,24 ll,48 
JJ,78 31.48 31 99 
JJ,00 JJ,96 32,26 26,96 29,44 JJ,34 JJ,88 31,ZJ 31,68 32,00 
32,00 32,00 31,81 27,92 Z7,84 29,04 JJ,08 31,17 31,44 31,68 
31,04 ll,85 
JJ,87 32,1~ 28,73 29,45 ll,81 31,49 
JJ,66 29,99 29,gg JJ,11 JJ,06 29,28 28,84 29,28 29,28 29,17 
29,911 JJ 20 ll,75 
36,00 37,00 35,38 33,73 33,78 34,~ 35,42 
34,10 34,43 34,88 34,66 33,~ 32,55 33,0Z 33,38 33,66 34,17 
34 18 34 66 34 ai 
37,20 38,IO ID.OO I0,00 I0,00 40,00 38,IO 38,40 36,al 37,11) 
39,Z 39,Z 39,2 39,2 39,Z 39,2 35,Z 35,2 35,2 36,8 
mar• avril mal juin juillet août Hpt. octobre nov • die. 
Prlx/100 kg 
1) Ali 1.1.1962 r .. wopner DYl'ch1chnltt der ln der leta:ten Monatswoch• ln 16 •ut,.wihlten Dep1rtement1 fHtge1tellt.n p,.1 .. (Allp•n n Le1t.n M1 Klufeu - O,.U ffrs - hlnsu .. fü1t). Ali 1.7.19'31 .. wo,.ner Dure~ 
1chnltt der ln Iller llltte det Monats ln 30 au19ewlhlten Dep1rt•mW1t1 fe1ftH'9llten Pre lu (Altgoben untl Ko1ten au La1ten •• Klufart - 0,60 fin - hlnsu .. fü11). Dia Allea._ k lnnen lalfoch .. Wlrt1chaft1lolu•Hncla 
G.,.n1tond 'f'Clll lerlchtfgungen uln und tlmnlt Preltrevlalonen h.rMl&hren/ A partir lllu 1.a..19621 •orenn• pandirM dH prix fla Io darnl9re 1 .. 41tn. 4u aola con1 .. t61 tl•a IH 1' llipo,.._nta t6molnt (••lori• .. , faH 
•• frelt i char,. d• l'•chotourr O,,S FF). A portlr ilu 1·7·1963r poyonn• ponif6'ff dn prb: n alllou d• ••I•, conateth dona IH 30 11&,ort.•nta "-olna (aolor4• il•• to•H •t fnilt i chlrp d• l'•ch.teur r 0,60 'F). Mol• 
cea chor,.1 aont auaceptll.IH 4'81,. Nctlflioa •" fin d• compogne, ce llUI •ntnfnorolt une Nvlalon dH prix. 
QuellenvetHlchnla ouf .. , leta .. n S.lte /Source• r voir I• .. rnlM poge, 
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196Z llM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DM DEUTSOILAND •Auslandsliof.,• 1913 Dorlmond 
1!14 DM 
1911Z Frf 
PRIX DE MAROtE 
FRANCE Anino •lancho/lcmno 50.sl la/hl 
Amiens 
12 1913 Frf 
196\ Frf 
19112 lire 
PREZZI All'IHGROSSO 
ITAllA per vape o autocarro o cia,.naa 22 1913 lire 
<•ploli i.. .. Milono 
1964 lire 
1911Z FI. 
HEDE RI.AND GROOTHAHDElSPRIJZEN 31 1913 FI. Nollrlagoa Rottenlmuo i....n 
196\ FI. 
1962 F• 
BElGlglJE PRIX DE GROS, 41 1963 F• BElGIE dipartn90<•, 
aoy-. do ciaq Laanos 
l!IM Fh 
1982 m, 
PRIX DEPART NEGOCE 50 1963 FI .. WXEMllOORG i 1'11ilisateur 
tAwino 2iao qaolitit l!IM FI .. 
1982 DM 
B.R. GROSSHAHDElSABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND • Auslandsholeu 05 1963 llM Dortmund 
l!IM DM 
1982 DM 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Awin1 •lonclie/joun• 30-51 la/hl 12 1963 DAI 
Aaien1 
DM 19G4 
19112 DM 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o ciatema 22 1963 DM 
comploti Laso Milono l!IM DM 
196Z DM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 llM Notorin,.. Rottordamso ... ,. 
l!IM DM 
1!1i2 llM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 DM BELGIË dipartni90<1, 1963 
•oronno do <ÜU! bourses 
l!IM DM 
1982 DM 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 DM lUXEMllOORG à l'utilisateur 1963 
•Avoine 2im• qualité• 19G4 llM 
e 
i 
.. 
,.,. D'toila c•c•rnont lu pri• 1 ~ .1 '! 
J . 'i ~ :> 
" .~ 
ii i• 
-.-i 
!0,111 
41,54 
3Z,!I 
4151 
25,~ 
2SJTJ 
415,2 
W4,I 
4511 
'55 
40,11 
41,54 
26,Jl 
Jl,41 
28,lS 
27,6& 
33 22 
3Z,33 
li.72 
3&.!0 
. . ['i 
:1 I 
HA FER 
(~t.,..; .. ) 
Januar , ....... 
38,115 311,0S 
U,!O U,ID 
41,65 41,2S 
'11,56 '11,07 
28,17 2S,15 
410> 4 S38 
5 JI) 54111 
Hill 5 SXI 
1t,a 2.'l,• 
'IJ,56 25,G 
24,13 23,G 
43),2 417,4 
428,3 .\22,9 
••• 3815,1 
4J) 
.\25 
WJ 481 
38,115 311.0S 
U,!O u,w 
41,65 41,Zi 
Jl,U Jl,03 
22,12 31.38 
29,44 29,D4 
34,U 34,56 
34 .. 35,3) 
27.22 27,49 
29 35 28,3Z 
26,6& 26,ll 
3312 33.39 
34.21 33.83 
31,58 Jl,115 
34,40 34,ID 
35,3) 38,111 
lonYl•r liYri., 
AVOINE 
(Pria de trns) 
Min 
311,31 
.\2,15 
41,2S 
3&,10 
24,57 
H511 
. 
H2S 
2S,15 
2S,2S 
23.13 
4Zl,3 
412,2 
:11,2 
481 
48> 
311,3) 
42,15 
41,2S 
29,2S 
19.91 
28.~ 
. 
34,72 
28,'5 
27,!P 
26,11 
33.Jl 
3Z.9B 
J>,50 
li,lll 
38,111 
.... 
p,.1 .. /100k1 
A,orll Mol Junl Jull Au., •• Sept. Olitobor No•. On. 
311,111 41,10 41,15 -12,511 41,115 
"·65 41,'5 -12,15 '2.56 
42,111 42,11 .\2,115 !0,'5 311,11 ..,,.,. !0,511 !0,511 !O,JI 
41,11 42,W 
'11,JJJ 3&.56 '1114 38.13 
34,15 34,511 33,511 3Z,9' Jl,56 JI Il 28.'lll "'7'.I 29.94 
25,38 
4 525 UJI 4 715 . 4411 41125 5100 5100 5 llD 
. . . . 4 5SI 4791 41195 5 097 5m 
s~ s 411) 
27,15 . . . 24,56 2',55 25,till 'IJJJJ 
2S,2S 25,G 2S,50 25,!0 2S,11 2.\JJJ 24,JJJ 2'/SJ 2'J1J 
24,67 2S,83 
4S,4 . 400,0 389 7 3134 '°5 3 43),4 
Ul,I 411,0 W,4 Jlll,3 387,1 31!1,2 382,1 385,1 381,7 
'Jll'l..0 381,0 
48> 411 411 411 411 W) 4'5 431 4'° 
481 ~ 481 WI 481 410 410 411 11.'WI 
39,11 41 10 41 IS '2.liD 41115 41..65 41 '5 4Z IS ..... 
42,11 42,11 42.0S !0,'5 39,11 lOJJJ !0,511 40,511 !O,JI 
41,00 42,~ 
29,111 29,12 Jl,09 Jl.89 
28,lS 27,115 27,14 'IJ,611 24,18 24,19 23,3Z 2381 24.'IJ 
1».56 
28,11 29.89 Jl,56 . 28.17 31 S2 :17Jil .... .. .. 
. . . . 29,18 Jl,6& 31,17 3Z,12 34,07 
34,56 34,56 
Jl,6& . 27,14 27,13 28,311 28,73 
27,11 28,3Z 28,18 28,07 27,83 26,52 21,52 a,sz 'IJ,52 
27,26 28,54 
'1155 32.00 31 11 31.47 32.4' 33.83 
34..51 3Z.• 34.19 31.22 31.01 JI 34 Jl.82 JI se .. 11 
li.SI ll,48 
38,40 39,3) 39,3) 39,3) 39,3) 35,3) 35,11 34,40 35,3) 
38,Cl 38,111 38,40 38,40 38,40 3211 32.11 32,lll 34-'ll 
avril ••• ...... lvlll•t août 
-· 
_ .... 
.... ..... 
Prtx/IOOk1 
" 

KARTOFFELN 
j t Prelao/100 •1 L.,d , ............... '"" c ~! 
.! ~ 'i ~ !'! J..,., FolllUar Mi,. Aprll Mal .lunl Jull Au111•t Sopt. °""' ... No•. o... d d ~., 
1111!12 DM 18,U 18,D1 10,111 31,15 Zl,25 25.115 . . 13 73 12.lD 12 JI 11.8!1 11.11 
u. Frei Vorl1dt11111ion, n11dt Soma 03 lm:I DM 11,SI 13,J> 14,ll 1,,15 13,11 10,IJ 12,lD 10,115 t,45 1,11 8,111 1,11 DEUTSCHLAND Haabur1 . 
t• DM 11,15 10,50 t,55 t,J> 
P~IX DE G~ll lm!? Frf '8,f1 2',00 28,33 "·13 
. 133,0 5',17 . 45,œ ~.33 ~.œ ~.m 3',111 
FRANCE • lll!l••ormt • 11 lm:I Frf 2',45 n.oo 31,00 33,00 32,00 51,01 lt,00 10,50 15.13 !!,ID 72J1J 'll,00 t",111 
Hallt1 Ctatralt1 clt Parla 
'll,11 l• Frf 21,m 'IJ,00 '12,00 51,SU 
1152 Lire U85 Ull '125 Ull U15 5cm 'Ill '315 3 Sil U15 Ull Uil 5 291 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAUA 1P11111 .. 21 lm:I Lire '192 acm ''l50 UJO 5 Sil 5 291 '315 'Sil z 3111 z 5611 z Sil z Sil Z!llO 
Toriao 
Lire l• 2 515 Hl'll 2500 28 
BEURSPRIJS 1911Z FI. lUS IZ.35 13.25 2111 28.15 31.33 .• 12.15 12.llO 12.31 12.25 1'» 
NEDERLAND 1 IC!tlaanlappoloa Bla!lt 35 1uu 30 19113 FI. 15,SI 17,13 lt,50 lt,13 li,~ 18,15 11,88 11,11 12,51 12,11 Ranwnlmlu Aardappolboura . . . 
hoogslll •ollrla• l• FI. 12,lt t,38 t,15 IH' 10,m 
lm!? Fh m,5 115,1 127,1 237,t M,7 5lD,O llZ7,I J>l,I 139,0 112,3 133,, 131,t 135,3 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 1903 Fh 1'8,t 189,1 211,3 m,8 171,1 115,3 l",I D,Z .. !tria sur la 2 aarcW1 41 ... 85,3 1311,2 1'1,1 1"'5 BELGI~ 
""'"Inn .. paya 
l• Fh 138,1 95,3 109,1 123,8 110,5 
ltlSZ Fllig ZJ> .. _ 
WXEMBQJRG PRIX 50 1903 Fllig 
•• prodoctwn clfpart ...... 21 
.. Fllig 
lteZ DM 18,,7. 18,D1 10,lD 31,15 23,25 25,ts . . 13,73 12,111 12,10 11,15 11,111 
B.R. Frei Vorlodt11Gtlon, ruade Soma 03 lm:I DM 11,SI 13,J> 1',ll 1','15 13,11 Jl,11 12,111 Jl,lli .. ~ 1,11 1,111 . .., DEUTSOILAND Hamlur1 
1• DM 11,15 10,50 t,55 t,I) 
1111!12 DM 38,œ 21,07 22,ts 37,11' . 107,1 '3,88 . 311,'8 2'/,11 2'1.JI; 2'1,55 2'1.JI; 
PRIX DE GROS Il 
Zl,50 25,12 2',7' 25,93 '7,17 15,39 1,51 12,13 le,31 17,IZ 17,IZ 
"·" 
FRANCE 1Blntjoaarmolo 11 11163 DM 21,U 
Hallt1 Ctatralt1 dt Parla 
•• 17,11& 10.'IJ 17,82 DM 17,01 '1 73 
ltG? DM 29,111 25,ll 211.~ 28,11 31,!I l2,00 '2.• 28,00 22,~ 28,GO 33,92 2'1,JJ 33,11 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA ·•P11111u 21 DM 26,13 38,~ U,!J 35,!J 35,211 33,ll 28,00 28,IJ 15,13 18,32 •a.au li.Ill 10,œ 
Torino 
•• DM 18,'8 18.77 10 OO Th.°' 
BEURSPRIJS 
ltlSZ DM 18,73 13,15 
"·°' 
2',10 32,17 3',IZ . . 13,43 13,2' 13,'8 13,5' 13,72 
NEDERLAND t IClolaanlappolta Blaljt 35 111u 30 1903 DM 11,'12 lt,'8 21,55 Zl,1111 31,33 18,$1 . . . 13,13 12,311 13,88 1',DZ Rotttnluat Aardappolbtura 
13,,7 hoopto aotor1n1 ua DM 10.~ 10.11 11,5' 11,lli 
ltG? DM lt,SI t,21 10,17 1t,D3 2'1,7' '1,ll 50,'ll 2',55 11,12 .... ll,111 l>,!1 Jl,IZ 
BEL~E PRIX AUX PRODUCTEURS 10.IZ 1.22 7.11 UI 11.211 reltri1 1ur lt1 2 lllOICMa 41 lm:I DM 11.15 1513 17.17 13 ~ 11.7' 812 11 " 11.!I BELGI NFl•lourl du paya 1• DM 11,05 7,12 1,73 t,!O t,32 
ltlSZ DM 11,W 
WXEMBOORG PRIX 
... pro4.ctwn clfpart lmat 2) 50 19&3 DM 
l• DM 
t 
i lmt•l•r 
""'•' 
.... ..... ••• lvl• lvlllot llGÛt .., .. ....... . •.. ..... 
Peyo Ditella cancamant I•• pria 1 l~ ! 1 ., Pr1.;100 •1 j ë li 
"' 
POMMES DE TERRE 
11.-., ,_ ......... OloW.11)/s.t .., ... - C-1 i ....... J. o..•--·-·-....... S.lto/- ..,, ............. . 
n 

MILCH 
i: , ..... 1100•• '' 
L.,d , ..... r1 ........... 'i 
.! i 
.! :j ë-j 
'i i J.,u., f•brv•r lli:s A,..11 Mal Junl Juli Au., •• Sept. a. ..... No•. DH. d ... J ~-1 
1912 DM 35,1 35,1 35,1 35,1 3',I 3',I 33,Z 3',2 35,1 37,1 37,3 38..0 !0.1 
B.R. 
ERZEUGERPREIS 
o• 38,0 '4,0 Rir Gft11"1i1forto Vollmilch lm DM 37,7 37,Z 38,1 39,1 35.' 38,0 31,, 37,7 31,1 !0,1 '1.Z DEUTSOILAHD Bundos111biol 
1• DM !0,1 !0,3 
llleZ Frf Sl,111 SZ,33 SZ,33 52,33 '7,57 ,7,57 '1,51 U,95 61.55 U.55 5' 11 SS.73 55.73 PRIX DE GROS 
FRANCE lait onlior (on woe) rendu détaillant 10 1953 Frf 5',ea SS,73 SS,73 SS,73. Sl,17 5',11 5',11 5',11 5',11 5',11 5',11 5',11 5',11 
Paris M.G. 31 11* Frf 5',11 5',11 5',11 5' 11 5',11 
11112 Lire Hl9 '193 '117 '71' U17 
'"' 
U31 ,. Hll Ul8 51* 511' 5 !>2 
PREZZI MEDI NAZIONALI lm 5 2S) SS 5 283 5 Zll 5 287 sm 5'83 5 IZ1 5"3 ·~ 18llJ • 8IO ITALIA (lotatl nollo reglonl dl 9 piano 21 Lire 5 751 Lotte dl weca por eon1umo diretto) 11* Lire 1 71) IB 19 1571 
llleZ F.I. 18,ZJ 2D,33 11,ll . 17,31 18,15 18,25 11.œ 18,11 11,71 18.51 211,lZ 211,19 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 33 11113 FI. 11~ 211,11 11,9' 11,211 NEDERLAND 1dvlosprij1 ._ lndu1trl1•lk 11,118 11,13 11,SI 11.- 18,11 Zl,5' 23,• 25.12 2',47 (werhlijk fttgoholto) 
11* FI. 2',U 22,51 22,15 31,211 
11112 Fb 317,1 3'1,7 :M,I 331,0 32',Z 311,, 3Zl,3 321,3 3Zl,3 33',I •,1 315,0 3118,0 
PRIX AUX PRODUCTEURS 0 19SI Fb 3118,0 317/J 35',, 355,3 M,7 M,7 3'5,1 3'5,1 N.S •.1 BELGIQUE prix poyh par los lol,.rtos Jss,1 3115,1 317,0 
BELGIE aux procluetoun (M.G. 3,31) 11* Fb 385.' 389.3 3119.3 
'"·' llleZ Flbg • G G • 31\ m 311 311 • 387 3IZ ~ '28 PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1m Flb1 '1Z ,., '12 400 311 311 • • !Dl LUXEMBOURG prix poyh par los loili•• 
oux proiluetoun (M.G. 3,11) 1116' Flb1 
11112 DM 35,1 35,1 35,1 35,1 3',I 3',I 33,Z 3',Z 35,1 37,1 37,3 38,0 !Dl 
B.R. ERZEUGERPREIS 
'1.Z DEUTSCHLAND Rir on1111i1forte Vollmllch 
°' 
1m DM 38,0 37,7 37,Z 31,1 35,1 35,, 38,0 31,, 37,7 38,1 !0,1 '4,0 
Bundo1111bl1t 11* DM !0,3 !0.1 
11112 DM ,1,21 '2,!0 '2,!0 '2,!0 38,5' 38,5' 38,5' 39.3' 38.3' 38.3' '4.37 '5.15 '515 
PRIX DE GROS 
FRANCE lait entier (on woe) renili détaillant 10 lm DM '4,ll '5,15 '5,15 '5,15 ,1,21 '4,37 '4,37 '4,3l '4,37 '4,37 '4,37 '4,37 '4,37 
Porl1 M.G. 31 11* DM '4,37 '4,37 '4,37 '4,37 '4,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
11112 DM 31,'5 311,liB 30,51 30,55 30,11 ll,75 ll,12 31,211 31,U 31,11 3Z,'1 3Z,73 33,211 
ITALIA quotati 01110 reglGftl di 9 pion• 21 11113 DM 31.81 33,11 33,13 33,11 33,n 33,8' 3',31 35,09 .. m 37,SZ 'Z.20 '4.03 '3.78 (Lotte di neeo por eonaumo diretto) 
1116' DM '3.31 42.17 '2 09 ,1.111 
19112 DM 31,15 22,U 211,22 19,22 18,!0 17,11 11,n 17,8& 18,41 211,'5 22,ZJ 23,œ 23,82 
PRODUCENTENPRIJS 11113 21,11 22,9' 2Z,D3 211,21 18,'1 18,38 11,3Z 18,8' 211/IJ 23,11 Z7,D4 NEDERLAND odvi11prij1 ._ indu1triomolk 33 DM 21,17 27,11 
(w ... olijk .. 1goholto) 1• DM 27,GJ 2',911 Z~,'8 22.,l 
19112 DM 27.01 27.33 27 ZI ZIU 25..9' 25..55 25 • .'lO 25.11 25..1) :11111 2113 llllm ..... 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE prix payés por IH loitoriH 0 11113 DM 28" 29,211 21,31 28,!i 28,'2 27,SI 27,SI 27,&S 27,15 27,111 21,13 21,21 29.315 oux procluetovn (M.G. 3,31) 
1• DM ll,13 31,1~ 31,1~ 33,17 
PRIX.MOYEN A LA PRODUCTION 
11112 DM 31,SZ 3ZJ'IJ 3ZJ'IJ 31,114 21,IZ 21,IZ 21,111 30,3Z ll,7Z 30,111 ll,51 3',ll 3',2' 
LUXEMBOURG prix payés por IH l1iH1r1 50 lm DM 3Z,lll 3Z,ll 32,111 3ZJ'IJ ll,U ».œ ll,7Z 30,7Z 3Z,U 
aux produetovrs (M.G. 3, 11) 
DM 
t 
1 lon .. er ... ,,., ..... ...... .... !vin lulllot ... ..pt. ·-.... no•. clic. ,.,. Oit.lie conc.m11t1t lea tari• Ji j 1 ., Ptlx/100 •1 Il ~ 
LAIT 
1h llt •• 1,03 •• 
0..lleaYWnld.11•f4er .. h ... $el .. /SM1rcH velr le ...... ,... 

L.,4 Prolaotllkl1.,..,,,... 
i i ... 
MOLKEREIABGABEPREIS 1962 B.R. 1983 DEUTSOILAND 1Dtutsdtt Mcrbnluttwt 05 Kllnor Noti .. n9 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 1983 FRANCE • Bourtt de lollorltt 11 
HoU., C...tnilH de Porls 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 1983 ITALIA t Butro di 11flort1111tnlo 1.(..,,1 panna) 
llantovo 
196' 
1962 
INKOOPSPRIJS 30 1983 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fohrltkabotw• 196' 
1962 
BELGIQUE Prix flu par Io Com•luion du 41 1983 BELGI~ 11tra1ri1I01 li tBourtt dt loilorlor 196' 
WXEMBOURG 
1962 
MOLKEREIABGABEPREIS B.R. 
• Dtutscht Mart.onluttou 05 1963 DEUTSOILAND ICllnor Nolitrun1 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 1963 FRANCE 1 Bovrtt do loilorltt 11 
HollH CtntrolH do Porla 196' 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA 1 Burro dl olfloramonto •(,.ra panna) 23 
......... 196' 
lrliZ 
INICOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1983 
1 Fohriokabolor • 
1964 
Prl• fld par la Commlulon d .. 
1182 
BELGIQUE 
BELGI~ morcuriolH Il 41 19153 1 Bourre dt lallorltt 196' 
LUXEMBOURG 
Poya Détoll• concemant IH prix 
! 1 J 
1lat.,•rprelH •114-HaMr19'2/Prl• •••ln.,.• iu•llU'i Mcealw. 1962. 
O.•ll•n .. raelchnl• •f W Jetat9n S.1,./S...rc• welr &. ..,_,.,. ,. ... 
BUTTER 
: 
i 
.l i 
.i i.j Januor F•bn.ier J ~ .. 
DM ~!~ 8,39 8,39 
DM 8,56 8,w 8,w 
·-
DM 6,69 6,69 
Frf 8,27 8,45 8,33 
Frf 8,119 9,Jl t,ID 
Frf 8,m 8,10 
llrt 7119 783 '19:1 
Llro 7BS 7a> 7a> 
llro ll8 IXJ 
FI. 3,44 3,65 3,42 
FI. 3,58. 3,42 3,42 
FI. 3,ll 3,!ll 
Fb 83,1 85,0 85,D 
Fb 88,11 91,Ji 91,!0 
Fb 13,10 114,ll 
DM 8,44 8,39 8,39 
DM 8,56 8,49 8,41 
DM 8,69 8,69 
DM 8,J> 1,85 8,15 
DM 7,Jl 7,45 7,29 
DM 7,13 7,05 
DM 5,05 5,01 5,D8 
DM 5,1)3 4,9!1 4,9!1 
DM S,17 S,12 
DM 3,&0 4,03 3,18 
DM 3,18 3,18 3,18 
DM 4,31 4,31 
DM 8,71 1,m a,m 
DM 7,06 7,23 7,2' 
DM 7,S> 7,SS 
! 
février i lan•l•r 
•O 
1 l~ ., 
~ :1 I 
BEURRE 
Prolao/k· 
Mlnt Aprll Mol Junl Jull Au., •• Sopt. or. ... i.., Nov. DH. 
8,39 8,39 8,39 8,'° 8.15 841 U9 U9 n9 841 
8,W 8,W 8,49 8,49 8,W 8,51 8,6' . 8,69 8,69 8,69 
8,69 8,69 6,69 
8,JI 7,83 7,!D 7,23 7,!IS 8,15 8,15 1,73 8,S> 9,Jl 
8,85 8,'° 9,ID 8,1> 9,ID •.OO 8,85 8,83 8,83 8,!D 
8,88 8,85 a,m 
787 M 7JI ~ 768 71l 815 ~ 833 849 
73l 7'5 7'I ll3 191 Ill 8SI ll5 114 Ill 
73S 768 ni 
3,U 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,83 3,81 3,83 3,88 3,ll 
4,15 4,23 4,23 
83,7 81,9 ID,8 m,2 19,8 ll,3 82,4 87,9 89,3 !D,7 
89,25 89,65 85,25 85,18 85,Ji 85,9!1 86,13 88,3& 111,Jl 91,Jl 
15.23 9',82 9',45 
8,311 8,39 8,39 I,'° 8,45 8,41 8,w 8,41 8,w 8,41 
8,40 8,41 8,w 8,41 8,41 8,51 8,6' 8,69 8,69 8,68 
6,69 6,69 6,69 
-
8,73 8,18 8,111 5,86 8,44 8,61 7,09 1,rn 8,17 7,45 
7,17 8,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,11 7,17 7,13 
5,04 4,79 l,87 4,83 4,12 4,13 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,11 4,77 4,79 5,14 5,08 5,13 5,44 5,15 5,15 5,12 
4,GS 4,9Z s,œ 
3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,89 
3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4,58 4,67 4,67 
8,10 8,55 8,45 1,42 8,ll 1,43 8,58 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,18 8,82 1,81 8,82 8,88 l,!IS 7,07 7,22 7,JI 
7,62 7,57 7,56 
..... owll ••• luln lulllot août Hpt. octobre no•. üc. 
Prix/ka 
u 

KÀSE 
J 
: PnlM/kt 
Lm14 PN"JHrliuteNnllft ~i 
.! 
'i i ! '! J-· februer Mirz April llol Junl Jull Au., •• Sopt. a. ..... No•. Da. d ... & ~-i 
1962 DM 2,87 2,11 2,111 2,89 2.89 2,85 2.8' 2,85 2,85 2,85 2,85 2,1111 Z.11 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOtlAND •Gouda 451 (S-6Wochtn)t1. Sort. 05 1963 DM 2,96 2,111 2,95 2,115 2.91 2,85 2,1111 2,1111 2,85 2,13 3~ 3,18 3,2l 
ICilner Noti'"'•I lt!M DM 3,3, 3,38 3,37 3,3Z 3,13 
1962 Frf 
'.01 ,,., ,,31 3,10 3,lll 3,31 3,$ 3,9l '.JI ,,., 
'·'° 
'.9l 4,$ 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf ,,u ,,ll 4,'11 4,31 4,20 4,JI 4,31 4,ll 4,51 4,$ 4,1> 4,11 4,10 FRANCE 0St.-P1111int 
HoUos C.alnllos do Paris lt!M Frf 4,lll ,,JO ,,!il 
'·'° 
,,JI 
196Z lire 12i 715 715 715 715 715 718 m 7'° 1'5 '155 718 18 
PREZZI ALL'INGR05$0 
24 1963 lire l6J 7lJ 7lJ 733 M 'l!i1I 'lS8 Ill 8111 ll8 1125 JlS) w ITALIA • Fonaogglo .... V11cchio • 
Parma 1964 lire lOIJI 1 °'3 1 œs 1~ 1 uro 
laïZ FI. 1,11 1,13 1,115 1,911 1,96 1,95 1,95 1,115 1,115 1,96 1,911 1,911 2J1, 
INKOOPSPRIJS 
2.G7 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,œ 2,11 2/rl. 2,112 2,05 2,10 2,15 2,Z1 2,ll 2,U 2,45 
oGoudso laas, :wolVllt, 2 wtkea 111d• 1964 FI. 2,53 2.'7 2,53 2,9l 2,111 
1962 F1o 3Z,7 29,S ll,1 ll,2 ll,2 29,1 31,2 ~., ~.7 ~ .. 35,3 li,O li,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 F• 38,7 JI,, 37,5 37,e 38,2 37,3 37,2 37,1 37,1 38,8 41,lli ,1,2' U,D3 BELGIË oGouda .... s, ..,1 .. 1o 
1964 F• ~.1 '8,7 48,2 48,U 
LUXEMBOORG 
1962 DM VI . 2,11 2,11 2,89 2,89 2,85 ~ 2,85 2,85 2,85 2,85 1,86 2,11 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS Z,911 tGoudo 451(5-6Wochtn)t1. Sort. 05 1963 DM 2,11 2,95 2,115 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,9l 3,°' 3,18 3.2l DEUTSOILAND Kilnor Notionmg 
1116' DM 3,3' 3,38 3,31 3,32 3,13 
1962 DM 3,25 3,32 3,111 3,W 2,12 2,59 ~ 2,M 3,48 3,73 3,58 3,6S 3,85 
PRIX DE GROS 11 1963 DM 3,59 3,48 3,50 3,W 3."' 3,'8 3,111 3,'8 3,85 3,65 3,89 3,89 3,81 FRANCE oSt.·Poulin• 
Hallos Cantralos do Paris 1116' DM 3,89 3,81 3,65 3,SG 3 48 
1962 DM ,,M ,,51 ,,,58 ,,51 '.SS '.SS ,,Ill 4,84 ,,7' ,,n ,,83 ,,51 ,,611 PREZZI ALL'INGROSSO 1963 S." ,,87 ,,117 ,,69 ,,n ,,Ill s.n S.31 S.83 s.se e,se 1,72 1,66 ITALIA • Fonaaggio grana wcchio • 24 DM 
Parma 1964 e,œ 6,92 6,11 DM e,œ 6,78 
1962 DM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,11 2,15 2,15 2,15 Z,15 2,17 2,19 2,19 1,28 
INKOOPSPRIJS 
2,W 1,30 Z,33 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 DM 2,29 2,23 2,23 2,ZI 2,32 2,38 2,51 2-5' 2,69 2,71 
oGoudu kaos, vol .. 1, 2 wokoa oud• 1116' 2,lll 2,72 2,73 2,lll 2,1& DM 
1962 DM 2,92 2,Ji 2,,1 2,U 2,U 2,39 2,51 2,JS 2,TI Z,TI 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRIJS Af FABRIEK 43 1!153 DM 3,09 2,91 3,00 3,111 3,iil 2,91 2,911 3,Ul 3,113 3,lU 3,28 3,ll 3," BELGIË • Gouda·kaas, volveh 
1116' DM 3,69 3,00 3,1111 3,a 
LUXEMBOORG 
! 
ï lan'#let ....... _ .. ..... ••• luln lvlllot ooût .., .. oc ta..,_ .. .. ..... 
Poy• Oé?Dil• concamont l•a pris 1 l~ f 1 ., J ë :1 ~ Pr1.t•1 :> 
FROMAGE 
l1 

E 1 ER 
s: 
.. i 
Land Pr•iHrlëiufllrung•n .c 
.1 c 
.! 
.j ! .c 
"i l: ;s i~ Januor FebNor d ~ ., -i 
ERZEUGERPREIS(ERLÔSPREIS)l > 19112 DM 18,l 16,0 14,l 
B.R. Verltiiule an Handol und 04 1963 DM 18,8 lD,5 21,4 
DEUTSCHLAND Genauenschalten 
OurchschniH du Bundesgebi11ts 1964 DM 16,0 14,2 
1962 Fr! 19,n 18,00 15,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1œuls calibrés 56/60 fT., 11 1963 Fr! 22,87 31,50 22,00 
c. moyen.• 
14,!il Halles Ctntralu dt Paris 1964 Fr! 16,50 
1962 Lire 2 663 2 n3 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 3 459 3 548 ITALIA qualali nellt rogiani di 12 piano 21 Lire 2 757 
• uova fr11ch1 • 1964 Lire 2 122 1 951 
1962 FI: 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,lll 14,63 14,75 
• Kippeiitrtn van i 59 g • 
1964 FI. 8,26 8,32 
1962 Fb 147 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIË 10.Ufs do 55 il 60 g• Prix relevés 41 1963 Fb 110 214 lD3 1ur le marché de Krui1houtem 1964 Fb 115 116 
1962 Flbg 250 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
1964 Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLÔSPREIS) 0 1962 DM 16,l 16,0 14,l 
B,R. Vtrltiiulo an Handol und 1963 DM 18,8 20,6 21,4 DEUTSCHLAND Genossensch1:1ften 04 
Ourchschnill des Bundesgebiotes 1964 DM 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 DM 15,98 14,SB 12,15 
FRANCE 1œuls calibrés 56/60 gr., 11 1963 DM 18,37 25,52 17,82 c. moyen.• 
11,75 Halles Centrales dt Paris 1964 DM 13,37 
19112 DM 17,04 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA quotati nelle regioni di 12 pia111 21 1963 DM 17,64 22,lD 22,71 
tUOVG freschet 1964 DM 13,SB 12,49 
1962 DM 10,61 9,81 8,39. 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 DM 13,04 16,17 16,ll 
t Kippeiieren van i 59 g • 1964 DM 9,13 9,19 
19112 DM 11,n 11,li 9,16 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
•Oeufs do 55 à 60 g• Prix relevés 41 1963 DM 13,6 17,12 16,2 
BELGIË sur le marché de Kruishoutem 9,lD 1964 DM 9,28 
19112 DM 20,W 
LUXEMBOORG PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1963 DM 
1964 DM 
! 
: lonvler février 
.. 
Pays Ditalls concamant lu pria 1 .. ~ .a •! t 'i 
J c ë l~ ~ ::> 
1 OEUFS 
1) S.lt 31.7.1962 Htfillt 4sr Ausgf•lchsbetrog/ A portlr • 31~7·1962 Io suti .... ntlon olflcl•ll• ••t supprimés 
Ou•ll•nYSrHlchnls ouf 4•t l•tztsn S.lt•/Sourus •olr Io 4smlirs pof• 
Preiso/100 Sliick 
Morz April Mal Junl Juil Au~•t Sept. Ol<tober Nov. o ... 
14,l 16,2 15,7 15,5 15,4 15;3 16,0 17,0 18,e 19,7 
lD,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 
15,50 15,lll 16,10 18,50 19,lll 20,lll lD,!il 18,50 27,lll 31,lll 
18,00 ·19,00 18,50 lD,lll 23,00 25,50 23,S> 26,50 23,50 21,00 
14,lll 13,00 12,00 
1 995 HIO 2 103 2415 2443 2540 2 898 3 269 .3 542 3 768 
2 488 2 345 2 213 24n 2 541 2516 2 937 2 910 2 978 2 593 
l 916 1811 
8,n 10,59 9,18 8,50 9,15 8,56 8,n 9,55 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
11,21 9,50 
140 157 141 137 138 137 132 139 17!1 203 
198 152 144 l!ll 148 llll 195 165 150 143 
153 126 ll.O 
14,I 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,D 17,D 18,6 19,7 
lll,4 19,3 16,8 . 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
11,99 10,53 9,72 
12,n 13,25 13,45 15,46 15,63 16,25 18,54 lll,92 22,67 ~.12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,S 18,8 19,0 19,1 16,e 
12,26 11,59 
9,69 11,10 10,14 9,39 10,11 9,46 9,65 10,56 13,55 14,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
12,39 lU,50 
11,20 12,56 11,28 10,96 11,04 10,96 10,56 11,12 14,32 16,24 
15,8 12,2 11,S 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,4 
12.~ 10,08 8,lll 
mars avril mal luln lu Illat août Hpt. octobre nov . clic. 
Prl xi 100 pl ècH 
RE-UC/100 kg DM/ 100 kg 
75,0 300 
72,5 290 
70,0 280 
67,5 270 
65,0 260 
62,5 250 
60,0 240 
57,5 230 
55,0 220 
52,5 210 
50,0 200 
47,5 190 
45,0 180 
42,5 170 
40,0 160 
37,5 150 
35 0 140 
19 57 19 58 1 19
1
59 1 19
1
60 ! 19
1
611 J , F , M 1 A, M, J 1 J , A, S 1 0, N , D 1 J , F, M 1 A. M , J 1 J A, S 1 0, N , D 1 J , F, M 1 A , M, J 1 J , A, S 1 0, N , D 1 
Deutsch/anc/ ----- Fronce ----- ltolio ------ Nec/er/onc/ • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land Preiaerlâuterung•n 
.! 
"'i 
..c & .i: 
1962 
B.R: MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND • Bullen KI. 81 04 1963 Bundesclurchschnitt, 24 G.-ol!miirktt 1~ 
1962 
PRIX DE GROS 1> 
1963 FRANCE 1Baeuf lire qualitét rendement 551 11 
Prix à la Vill1tt1 en lin dt mais 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA t Buoi la qualità • 
11 piaut 1964 
MARKTPRIJZEN Il 1962 
NEDERLAND .Slachtltoeien doorsntt le kwalittih 31 1963 
60/ 621 uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
• Géniuu •rendement 551 BELGIË Marché d' Anderlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE Il 21 
50 1963 LUXEMBOURG •Bovins clou• AA• 
rend•m""t 551 196' 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 , Bullen KI. 81 04 DEUTSOILAND Bunduclurchschnill, 24 Grollm!rktt 1964 
PRIX DE GROS Il 
1962 
FRANCE •Boeuf 1 irt ~ualitôt rendement 551 11 1963 
Prix à la Vil tllt en lin dt mois I~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Buoi la qualità • 21 1963 
11 piaut 1964 
1962 
MARKTPRIJZEN 1> 
NEDERLAND •Slachtkatien door1ne1 11 kwalit1ih 31 1963 
60/621 uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIË • Géniuu •rondement 551 Marché d'Andorltcht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 1) 2) 
LUXEMBOURG 4 Bovins classe AA. t 50 1963 
rendement 551 
1964 
Pays Détalla concemant IH prix 
~ .1 . J ~ 
DM 
DM 
DM 
Frl 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Liro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
! 
i 
.. 
1 
'! 
• :::> 
SCHLACHTRINDER 
(~te Oualitiit) 
s: 
'ë 
.i 
H i. Januar Februor Miirz 
.., -i 
219,6 232,0 Zll,4 228,4 
225,8 2D7,0 2D6,8 215,0 
20,6 251,6 25D,8 
251,6 239,8 242,0 251,0 
268,2 255,2 255,2 258,5 
302,5 200,2 ll8,0 
32 9113 31145 32 189 32 957 
:l61œ 33 300 33 738 33 607 
38 Di 37 934 38 615 
1911.9 201,3 201.3 202 5 
100 0 181,2 181,8 186,7 
239,1 248,9 2511,2 
2 6'9 2 700 2 775 2 83l 
2 736 2~ 2 488 2 563 
3 000 3 000 3438 
2 769 276' 2 763 2 768 
2 774 2 760 2 7fD 2 766 
219,6 232,0 Zll,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
247,6 251,6 250,8 
203,8 1911,2 196,D 2D4,9 
217,3 206,8 2D6,8 209,4 
245,1 242.4 249,S 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,6 215,9 215,1 
245,4 242,8 201 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 200,9 zœ,3 
264,2 275,0 ~.1 
211,9 216,0 222,0 228,0 
218,9 207,2 199,0 205,0 
240,0 240,0 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,8 221,3 
lonvl•r févrl•r ma ra 
.. 
l'i 
.. i 
:1 & 
April 
225,0 
222,8 
250,4 
266,2 
261,8 
Xl8,0 
334~ 
34 489 
'° 664 
~.4 
189,7 
26' 7 
2 923 
2 700 
3 630 
2m 
2m 
225,0 
222,8 
250,4 
215,6 
212,1 
249,S 
214,1 
220,7 
28J,2 
225,8 
209,8 
292,5 
233,8 
216,0 
Z!ll,4 
222,2 
222,2 
ovril 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(banne qualité) 
Proln/100 kg Lebondgewicht 
Mol Jvni .lull """ .... Sopt. °""'"r Nov. O.a. 
224,4 ·223,0 219,8 21Br0 210,6 208,8 207,2 2D8,4 
228,8 Zll,4 232.0 Zll,O 229,0 . 230,0 236,2 240,8 
259,2 
286,0 261,8 245,3 m,5 237,6 236,5 243,1 ZSl,7 
286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 251,0 250,8 m,1 
330,0 
34 327 34~ 34 007 33 345 32 119 32 061 32419 32 691 
35 925 36 lll6 :l6 798 36 6'1 37 643 38 405 38 289 37 548 
206.B 2044 200 1 19H 186 7 178 7 176 Q llll.& 
199,S 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,4 
2 900 2 925 2 638 2 575 2 463 2 310 2 250 2 388 
2 810 2 8Sl 2 925 2 763 2 lllO 2 720 2 625 3 000 
3 813 
2 787 2 785 2m 276' 2 760 2 760 2 755 2 756 
2 783 2 776 2 774 2m 2 776 2m 2 766 2 760 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 . 2D7,2 208,4 
228,8 Zll,4 232.0 Zll,0 229,0 230.0 236,2 240,8 
259,2 
231,7 212,1 198,7 200,5 192,5 191 6 196,9 211 2 
231,7 235,9 234,4 224,& 217.S 205,D 203,2 220,1 
267,4 
219,7 2214 217,6 213,4 205 6 2D5 2 207 5 209 2 
229,9 231,9 235,5 234,5 240,9 245,9 245,0 240,3 
228,5 225,8 221,1 215,D 206,2 197,S 195 5 199 6 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 Zll,5 2",6 
239,2 234,0 211,D 2D6,0 197,U 184,8 llll,D 191,0 
224,8 228,D 234,0 221.0 224,D 217,6 210,0 240,D 
15,0 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,5 
222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mol Juin Julll•t août ••pt. octol.re nov . die. 
Pria/ 100 kg poldo vif 
1) Mit "•• engegebenitn ICMfflalenten ln LeNncf1 .. tcht1notfotun1 umgerechnot /Lo prix du poids ""Hf c11lculé tul'l'llnt Io CMfflclont lndliiu6. 
OuoÙon•era.lchnl• evf .Ier l•ta•n S.lte/Sourca1 ••Ir le 111.,nlire pop. 
2) Kühe, ,., .. n, OchHn, Bulln /Voct..a, 9'nlH .. , 1-iuf1, ..,,..,.. 
31 
RE.UC/100 kg 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35,0 
32,5 
30,0 
27,5 
25,0 
• .
• .
1 9 6 4 
DM/ 100 kg 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
! 19,57 1 19
1
58 1 19
1
59 1 19
1
60 1 1~61 1 J , F , M 1 A, M, J ! J , A, S 1 0, N , D 1 J , F, M 1 A , M , J ! J , A, S 1 0, N , D 1 J , F, M 1 A , M, J I J , A, S 1 0 , N , D 1 
Deutsch/and ----- France----- ltalia ------ Nec/er/anc/ · • · · · • · · · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
'i 
Land PreiHrlôuterungen i 
..! 
-i 
"'i ~ J d -!l 
1962 DM 
B.R. MARKTPREIS 04 196:1 DM DEUTSCHLAND • Küho KI. 81 
Bund11durchschnitt, 24 Grol!miirlite 
196% DM 
1962 Frf 
PRIX DE GROS 1> 11 1963 Frf FRANCE 1 Bœuf 2ème qualitit rendement Sl % 
Prix à la Villette en fin de mois 196% Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 Lire ITALIA 1 Vacche la qualità • 
13 piano 1984 Lire 
1962 FI. 
MARKTPRIJZEN 1) 31 1963 FI. NEDERLAND 1Slachdcoeien 21 kwaliteih 
58160 % uitslachting 1911' FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 Fb 
BELGIË 1 Yachts• rende11ent SS% Marché d' Anderlecht 1911' Fb 
1962 Flbg 
PRIX DE MARCHE 11 21 so 1963 Flbg LUXEMBOURG •Bovins classe A• 
rendement S3 % 1911' Flbg 
1962 CM 
8.R. MARKTPREIS 04 1963 DM DEUTSCHLAND , Küho KI. 81 Bundudurchschnitt, 24 Groftmiirlite 1911' DM 
1962 DM 
PRIX DE GROS 11 11 1963 DM FRANCE 1 Bœuf 2ème qualitit rendement SI% 
Prix à la Villette en fin de mois 1911' DM 
1962 DM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA •Vacche la qualitât DM 
13 piano 196% DM 
1962 DM 
MARKTPRIJZ[N H 
1963 NEDERLAND 1Slachdcoeien 21 kwaliteih 31 DM 
58/60 uitslachfing 1911' DM 
1962 DM 
8ELG191JE PRIX DE MARCHE 1 Va chou rendement SS% 41 1963 DM 8ELGIE Marché d' Anderlecht 
1911' DM 
1962 DM 
PRIX DE MARCHE 1> 2> 
LUXEMBOURG 1 Bovins classe A• so 1963 DM 
rendement S3 % 1911' DM 
! 
i 
.. 
Par• Détails concemont IH prix i E ~ .1 •! 
J j i :::> 
Ouel1.ft,,.,Hlchnl1 euf 4., .. b:ten S.I,. /Source• voir Io c1.,._19,. pa ... 
SCHLACHTRIHDER 
(mittel~te Qualitiit) 
: 
i 
.'li 
!.fi 
.c • Jonuar Fehruar Miirz 
-!l-i 
179,% 184,6 183,6 184,8 
183,% 16',6 163,2 173,% 
axl,8 20%,, 3>9,2 
19',2 191,8 189,7 196,9 
21l8,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 23%,6 
26 667 2H58 25 517 26 915 
Jl 100 27 53% 28 282 27 897 
32 558 32 331 33 275 
170,7 m,6 m.o 178,2 
m,o 157,5 158,1 162,3 
213,6 2lll,7 226,6 
2 09' 2~ 2175 2 251 
2 281 2 09! 2 013 2 100 
2 613 2 650 3 000 
H9' H91 H93 2 510 
2~ 2478 2475 2472 
179,% 184,6 183,6 184,8 
183,% 16',6 163,2 173,, 
an,a 20%,, lll9,2 
157,3 155,% 153,7 159,5 
168,6 155,, 158,6 161,1 
185,9 185,9 1ar.1 
ll0,7 156,5 163,3 172,3 
193.2 176,2 181,0 178,5 
21l8,% :!16,9 213 0 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o 17\,7 . 179,3 
236,0 2'3,9 250,% 
167,5 163,2 m,o llll.O 
182,5 16'.0 161,0 168,0 
ZJ9,0 212,0 21D,O 
199,5 199,3 199,% ZJ0,9 
198,9 198,2 198.0 197,8 
janvier février m~r• 
.. 
·= i.
iÎ 
ProlH/100 k9 Lebond90widit 
April Mai Junl Jull Au~nt Sept. Oktober Nov. o ... 
181,8 185,2 197,6 181,2 178,2 m,8 175,e llO,U 155,D 
181,e 100,% 195,6 191,% 1~.8 188,0 181,e 100.0 190,6 
20!,, 219,0 
20%,U m,2 21l2,U 196,9 193,8 182,G 178,5 186,7 193,8 
21l7,1 223,% 21%,2 219,3 217,0 209,1 ~.o 21l2,U fü,2 
2'1,7 268,3 
27 7,5 28 762 28 811 28 221 26 585 25 159 25 162 25 897 26 666 
28 533 29 788 ll 573 ll 627 ll 675 31 190 32 272 32 635 32n 
3' 517 
180.0 184,1 llll,5 175,8 171,7 163,% 15',D 151,0 155,2 
166,% 17,,1 m,o m,6 176,, 177,6 m.o 185,3 198,2 
237,2 
2 350 2 5'0 2 JXJ 2 075 2 025 l!lXJ 1 8ll 1 Q) 1 838 
2 125 2 3ll H25 2 325 2288 2 !ID 2 320 2 375 2 6211 
3 010 3 163 
H92 2483 H97 2493 2486 249' 2492 2488 H!ll 
2487 H93 2 '86 2 489 2476 2489 ~ '87 2485 2489 
181,8 185,2 187,6 181,2 178,2 17\,8 175,6 ll0,0 165,0 
181,6 190,, 195,6 191,% 184,8 188.0 187,6 100,0 190,e 
2118,% 219,0 
165,3 173,5 163,7 159,5 157,0 lU,9 1",6 151,3 157,D 
167,8 181,0 173,5 m,1 17ô,1 169,, 165,3 163,7 173,5 
195,8 217., 
m,6 184,1 184,, llll,6 llO,I 161,0 161,0 165.7 l'Kl.7 
182,6 100,6 195,7 . 196,0 196,3 199,& :!16,5 21l8,9 2ll6 7 
2al,9 
198,8 203,, 199,5 19',3 189,7 llll,6 ll0,2 166,9 171,5 
183,9 192,, 195,6 196,2 19',9 196,2 195,& 211,,8 219,0 
262,1 
1ea,o 2ll3 2 184.0 166 u 162 u 152 u HH l"U mu 
llO,O 186,, 19' 0 186,U 183,l!_ _!_92,U 185 6 190,U 2U9 e 
21U,8 253,0 
199,, 198,6 199,9 199,, 198,9 199,5 199,, 199,0 199,2 
199,0 199,, 198,9 199,1 198,I 199,1 199.0 198,8 199,1 
avril mal juin juillet oaût Hrt. octobre nov. déc. 
Prlx/IOOktpold• vif 
RE·UC/100 ~ 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
DM/ 100 kg 
~~========'='=======i;;;=;:;;~:==;~~==i=~:;;==o=s=======~o==~~~-.--.--"T"'"""T--.~.--~...-~"'"T"""-.---. 640 
rix suivant /es indications _...,_...,___, 
et /es modaflté-s ~ r:l-eontre 
1 9 6 4 
600 
560 
520 
480 
440 
40D 
360 
320 
280 
240 
200 
160 
120 
80 
40 
4 
! 19,57 1 19
1
58 1 19
1
59 1 19
1
60 1 19
1
61 1 J , F , M ! A, M, J ! J , A, S ! 0, N , D 1 J , F, M ! A , M , J ! J , A, S ! 0, N , D 1 J , F, M 1 A , M, J 1 J , A, S I 0 , N , D 1 
Deutsch/and ---- France---- /talla------ Neder/and · • • • • • · · • • Belgique ++++++++++ Luxembourg ; -· -· -· -· -
Land PreJ1erlêiute1Un99" 
.! 
.. ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOILAND 0Schw1in1 KI. Dt 80-99,5 kg, 04 lœl Bundudurchschnitt, 24 Gro!mBrkto 
1964 
PRIX DE GROS Il 11112 
FRANCE • Compl11t, poids abattu 11 1963 65 à 77 kr, not, Halles Contra les, 
Paris en 1n d1 mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA 1Suini mo~onit81-100.kg 
2 piano 1954 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND t BaconvaRens • 31 1963 t7S.95 kg levend gowlcht, 21 soort 
781 uilllachting 1954 
1962 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 1963 •Porcs de viande• Prix r1l1vé1 41 BELGI sur Io marché d' Anderlecht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, classe A• 50 1963 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 781 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAND oSchwoino KI. Dt 80-99,5 kg, Bund11durchschnitt, 24 Gro!miirkto 
1964 
PRIX DE GROS 1> 1962 
FRANCE • Comp l11t, poids a battu 11 1963 65 à 77 kl not, Hallu Central11, 
Paris en in dt mais 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 ITALIA •Suini mogroni • 81-100 kg 21 
2 pia111 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Bacanvarkens • 31 1963 t75-95 kg levend gewicht, 21 soort 
781 uilllochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIË •Porcs do viondu Prix relevés 
" 
1963 
sur Io marché d' Anderlecht 1954 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Porcs, cat. 1, cla111 A• 50 1963 poids ab. inférieur à 100 kg, 
rendement 781 1964 
Pay• o•talls concemont 1 .. prix 
. 
e 
·i il ~ .. 
SC HL AC H T SC HW E l·N E 
(Lobendgowicht von 75-100 kg) 
~ 
.. ë 
i .i 
.j i-j Jonuar Februar Mârz Ap~I J ~-i 
DM 251,8 252,8 248,0 Zli,U 228,8 
DM 269,0 253,2 248,8 2'3,0 23',0 
DM 320,2 ll6,8 ZM,O Zli,, 
Frf 413 ~ 410 410 ~ 
Frf 513 
"° 
,91 
"° "° 
Frf 500 510 5IO 500 
Lire 3Ull 38 19) 38 9Sl 39 J9) ~HD 
Lire 42 221 41 2Sl '3 Dl '3 9!il U3Xl 
Lire 41 000 39 lllO 38 JS) 3' Dl 
FI. 189,3 100,7 162,3 165,, 167,7 
FI. 188,7 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 228,5 228,5 aJ9 8 195,0 
Fb 2 381 2 '35 2 288 2 251 2 100 
Fb 3 llO 2 825 2 lllO 2 79) 2 '/XI 
Fb 3 856 3 "11 3 000 2 850 
Flbg 3 '31 3 510 3 510 JS'IO 3 510 
Flbg 3 J2l 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
DM ZSl,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
DM 269,0 253,2 2'6,6 m,o 23',0 
DM 321,2 306,6 254,0 236,4 
DM 33',8 348,4 332,2 332,2 32',1 
DM '15,6 365,5 354,6 356,5 356,5 
DM 478,0 '61,8 m.5 lOS,1 
DM 255,4 2",2 2,9,3 251,8 258,6 
DM Zlll.2 264,0 m,1 281,3 210,1 
DM 262,4 ~.7 245,4 219,5 
DM 187,1 m,6 179,3 182,8 185,3 
DM 218,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
DM 252,5 252,5 231,8 215,5 
DM 190,5 19',8 183,0 lllO,O 172,8 
DM 264,0 226,0 224,0 220,0 218,4 
DM 308,5 m,5 247,2 228,0 
DM 273,8 Z!l,8 zml,8 zml,8 211l,8 
DM 265,6 283,8 263,6 263,6 263,8 
DM 
! 
i janvier février mars avrll 
1 .. t 'i ., 
ë :d :> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entra 75 ot 100 kg) 
Prolao/100 kg i.obondgowlcht 
Mal Junl Juil Au.-•• Sept. Oktolior Hov. Doa. 
228,8 • ZIO,O 2",I 283,0 Zlll,O 268,2 298,4 261 0 
247,8 257,4 269,4 286,8 m,5 293,8 D,O ll2,8 
239,0 
39) ni :m ~ 425 '21 ,21 
"° 9X) 510 5111 59l SS) •5ri0 sas 500 
SXJ 
~JX) ~(IXJ 39 llO ~IXll ~Dl ,1 650 39 100 ~lll 
U!iXl ,1 J9) '°·zoo ,1 SlO 42 950 "19) UlllO 41 IXll 
187,7 110,8 171,6 171,8 171,6 171,8 m,1 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 3Xl,5 315,1 221,5 228,5 
2 225 2 538 2 335 2 375 2 388 H25 z SS> 2 lllO 
3 033 3'25 3 513 3 69l 3 513 3 "° 3 875 4 0'5 
3 025 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 6ll5 
228,8 2'°,o 2",8 283,0 210,0 268,2. 268,, 261,0 
2'7,8 257,4 269,4 286,8 m,5 293,6 llS,O ll2,6 
239,0 
316,U 316,0 316,0 348,4 3'4,3 3'0,3 3'0,3 356,5 
ID5,1 413,2 m,5 "5,6 453,7 4'5,8 474,0 478,0 
405,1 
257,9 256,0 251,5 256,0 2ll0,5 266,6 ~.1 257,9 
272,0 254,6 257,3 266,2 274,9 282,8 Zlll,1 262.4 
185,3 188,7 189,8 189,8 189,8 189,8 193,0 1939 
189,6 189,6 197,3 216.0 221,5 228,8 24',8 252.S 
178.0 213,0 188,8 190,0 191,0 19',8 204,0 2ll8,0 
2'2,6 274,0 281.0 292,0 281.0 275,2 310,0 323,8 
242,0 
2ll0,8 2ll0,8 2ll0,8 263,8 263,6 283,8 263,8 283,8 
263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 263,8 m,8 
mol l11ln luillot OOÛI ••pt. octobre nov. déc. 
Prlx/100 kg polda vil 
1) Je let Nefto9ewlcht. eln1chlieSllch 4., • Fü&.. ohne Kopf. 1111t eln•r Rücken1peclcdlcke Yon 20-21 mm {lcelne Lebenllgew1chtsnotl•runt, •l• PralH tin• nlcht •lt llenen der •••Nn Linder "'tlelchMr)/Per lt1 net, ..,.c let 
•·pl•••• uni t&te, une ipelueur û Ier• de 20 i 21 •m (pH de cotetlon1 du polll1 Ylf, prl• non comperabl• i ceu• dH autrH poy1). 
Ouellenverulchnl1 auf der}etzten S.!te/SourcH voir le dunlit• poge, 
35 
RE.UC /100 kg 
80 
. 1 19.57 1 19
1
58 1 19
1
59 j 19
1
60 ! 1~61 1 J , F , M 1 A, M, J 1 J , A, S 1 0, N , D 1 J , F , M ! A , M , J ! J , A, S ! 0, N , D 1 J , F, M 1 A , M, J I J , A, S 1 0 , N , D 1 . 
Deutsch/and France /ta/la------ Nec/er/ancl· • • • • • · · • • Belgique++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-
~-- - - --
L.,4 Prw1 .. r1 ........... 
• 
'i i d ... 
l!ISZ 
B.R. MARKTPREIS 04 19113 1Schwelno ICI. Ct 100.119,5 kg, DEUTSOILAND Bundoadurdi1.chnin, 24 GroBm!rt.i. l!IM 
PRIX DE GROS Il l!ISZ 
FRANCE •Bello cœpo '• poids abattu 11 1!1113 
60 à n kg ••'· HallH C..tralH, 
Paris on fin do mols l!IM 
l!ISZ 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALIA tSulnl .,..uh 101-120kg 
2 plouo 196\ 
AF-BOERDERIJPRIJZEN l!ISZ 
NEDERLAND .s1.JO,....,"' .... 9.S.1 kg lovnd gnricht 31 1963 
SOS ultslochtlng 196' 
196Z 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 11163 BELGI •Porcs demi-..•'• Pria ralnf1 41 
.. , Io •arch' d' Andorlocht 196' 
WXEMBOORG 
t 
.:a 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebond111Wlcht - 100 • 120 kg) 
c 
~i !'@ ~-i Januer Februar Ili .. April 
253.Z 2'5,2 2Sl,8 Zlll.0 231,8 
210,Z ZSS,\ ZU,8 m,, Z35,Z 
321,8 JJ8,8 21i6,\ 237,8 
371 \10 39l 310 m 
Frf• \5' Wl Wl 383 391 
Frf 50Z \57 \3' 
'°' Llrw 3STI\ 3',Blll 38 6Sl 3S 175 3S Œl 
Lira 39 5915 '° 'l9J \Z 288 \1'13 39\n 
Lira \Z 5Z5 '° Œll 38 215 33 250 
FI. 1•,8 191,8 161,8 llill,\ 1111,0 
A. 195,0 1111,8 1111,0 178,\ 1'111,\ 
FI. Plll,9 236,8 ZlZ,8 199,2 
F~ Z Zll ZJD z 138 z 088 zcm 
F~ 3 117 z 10& z 1525 z 575 z 510 
F~ 3 119 3 269 2 BOO 2 JX) 
Prwl .. / 100 k1 LoMn4-ldit 
Mol Junl Jull Au., •• Sopt. Oh1lior No•. o. •. 
231.0 2'1,9 M.Z Z!M,9 m,9 210,8 m,o 263,8 
m.z 257,\ 269.Z 287,8 287,0 Zi5,8 ll9,8 n,8 
Zlll,8 
Ji) 3Sl m 351 m 3'9 :M 383 
'39 \59 \75 '93 \78 \Ill 519 SZl 
\29 
3' 810 3' (Dl 33'38 3'~ 3S ZlJ 37 2lll 38 025 38 888 
37 810 38 Z13 3S '81 37 138 39 788 \1111 \l 'l9J \1 963 
1113,2 172,0 110,\ 169,8 168,8 172,0 1'19,Z 183,Z 
11',\ 116,0 189,\ 195,Z ZlZ,0 œ,o 2'5,6 ZSZ,8 
z 038 z 3SI z 13S z 133 z 200 zzso HIJ H88 
z 897 3 Z2S 3 29\ H25 3 2113 3 Zll 3 10& 3 920 
2 888 
1) Orl1lnelpnl1notlenm1: I• •1 Metto,.wlcht, olmddlolllJch .., "' Fü&e, ohne Kopf, ait elner Rücbnaped:cflcb YOn nlcht •ht If• 35 - ; •• 1IM bl• L0Mtu:l1•wlchtsnotlenrn1; ••aer ;,.,. lst nlcht tùt ... für di• _.,_ 
LIMor orwlfnhn \l'9r9lolchltor; n wlrlll lllemoch ln 41eM• zus .. ent..1 ouf Ille Note 2 .,.,...eMn. / C.tatlon lf'orftlne: p• k1 net, nec IH .t pl .. •, Mft• tête, une ipelHeur de l•d •'nciclont pos 35 - ; Il n'ealste pos • 
cetetlon 4u poids wlf; c. prl• n'Ht pH c-p••bl• è colul -.tfonni pour ln•••• peys; wolr toutefois i c• auJ•t Io note,.. 2. 
lllSZ 
B.R. MARICTPREIS tSchwelllt ICI. Ct 100.119,5 kg, 04 1!13 DEUTSCHLAND Bundo1clurch1chnln, 24 Groftmarlt. 196\ 
PRIX DE GROS 21 lllSZ 
FRANCE tBtllt .. ~. rid1 vif 11 1953 nadtmont 6, ~ , Hallu Ccntra!H 
do Paris, m Rn clo mois 196\ 
19112 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1!1113 ITALIA tSulni .,.. .. 1, 101.120 kg 
2 plouo 196\ 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 19112 
NEDERLAND oSlogorsvarlnu 31 1!1113 9.s.120 kL1.-d 111•1ch• 
80 S uil1 chllng 191\ 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
•Porcs doal-...•" Pria ralo•h 41 19113 BELGIE 111r Io aorchi d'Andorlocht 196' 
LUXEMBOORG 
Paya Ditall 1 concomont loa prix 
! 1 J 
DM 253,Z 2'5,2 2Sl,8 239,0 231,9 
DM 210,Z 255,\ M,9 2'\,\ 235,Z 
DM 321,8 n,a 266,, Z37,8 
DM W,3 N,1 231,\ 219,8 219,8 
DM 268,7 237,9 237,9 ZZ7,3 z3z,o 
DM l'illj,I 2ll,5 257,1 2'1,9 
DM 228,9 ZZ3,Z ~.9 225,1 228,2 
DM 253,\ 211>,8 210,8 26S,O 25Z,6 
DM m,z 256,0 245.0 Z12.8 
DM 189,5 178,9 178,6 183,9 178,8 
DM 215,5 199,8 198;9 197,1 192,7 
DM Z75,8 261,7 235,1 220,1 
DM 118,t 18',0 171,0 m,o 1111,0 
DM 2'9,\ 216,5 Zll,O 319.0 205,9 
DM Z96,5 261,5 Z31,Z 216,0 
! 
i lanYler ....... , .... ..... 
1 1~ ., 
~ :1 I 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vif entra 100 et 120 kg) 
231,0 2'1,9 M,2 26\,9 m,9 210,8 m,o 2113,6 
M,Z 257,\ Z69,Z 287,9 287,0 Z!IS,8 :1!9,8 11\,6 
Z39,6 
210,7 213,9 219,8 211,9 Z18,0 317 5 Zl6,3 ZZ7.3 
Zll>JJ 269,t 281.0 291,\ 282,8 289,7 ll6,7 3J7,8 
25',2 
m,8 217,9 m,o ZZl,2 Z2S,\ 238,9 N,\ 2'8,9 
2'2,0 231,8 22&,9 237,7 25\,6 263,1 Z67.Z 268 9 
1111,3 100,1 188,3 187,\ 186 5 100,1 198.0 312,\ 
192,7 19',5 206,0 Z15,7 23\,3 N,1 rn,, Z'l9,3 
163,0 188,0 111,8 110,6 116,0 1111,0 193,0 199/l 
229,\ 258,0 263,5 m,o 261,0 258,\ Z96,5 313,6 
231 0 
... 1 juin lu Illat août 1opt • oclDlwe nov. die. 
Pr).,/ 100 kt poids wlf 
2) Schlocht1owfchts,,.11 unter IMUtaunt 4•• •oo .. bonen koofflslonten ln Loboncl .. wlchtsprala untprochMt, nochclom. nvor olne Borlchtltunt &r cln Wort •• ICopfos .,,.,....._ .. wonlni •• (dos ICopfgowlcht wlr4 •lt·6 "' 
•• G.wlchtea M1 Schlochtklrpen •lt ICopf eln,.1 .. at, wll 4er Prel• wlr4 •f 1 Ffr. I• k1 .. schltat; der Kopfwort I• 100 k1 Schlochtklrpor Mliuft 1lch ••noch ouf 6,.t Ffr.) / Prl• h poida ...._ anvortl 911 prl• lllu ,.1,,·,.if 
• utllla•t Io coofflclont IMl'l&li eprèa noir apporté un• conectlon '°"' I• w.tour .. Io tlto (Io poids• le tlte Ht ovolui i 6,.t,. clo nluf M Io c•c•u• tlte c .. prl••. ot Io Jl'I• eat Htlaé è 1 ffr.,., ki; I• .,.,.., .. le,.._ 
mrrHponcl p• consiftuont è 6,.t Ffr. ,., 100 k1 •• corc:HH). 
Oi•ll•w•1•lchnl• ouf 4or S.tatori Soit. I Sources wolr I• Mrnlire pog11. 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
i : p,.1M/k1 
Lond p,.1 .. t1luterunoen "' .~ .li j i .. i-i & ~., Jonuor FoN..01 Mini Aprll Mal Junl Juil Au..,., Sept. OlttoMr No•. Du. .. 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hol li!Z DM 2,611 2.~ ~ 2,118 2,18 2,'18 2,11 z.ea 2,42 2,111 2,42 2.~ 2,48 
8.R. 1Jungmo1tgollügel • Qualilit A 02 1963 DM 2,48 2,48 2," 2,50 2.SZ 2,52 Z.52 2,91 2,'8 2,48 2,48 2,48 Z.48 DEUTSCHLAND lbdp. Durch1chaitt 
dH BundHgebitlH 1964 DM 2," 2,48 Z.48 2,50 2,48 
1962 Frl 4,00 4,05 4,3l 4,15 4,50 4,sl 3,11 3,111 4,10 3,111 3,111 3,eD 4,10 
PRIX DE GROS 
FRANCE • p..,11111ort, qualiti un, 11 1963 Frf 4,11 4,ŒI 4,JI S.3l 5,00 5,3l 4,00 3,JI 3,IO 3,111 4,ŒI 3,eo 3,111 
HollH C.ni..le1 dt Paris 1964 Frl 4,00 4,60 4,lll 4,50 3,111 
1962 lire 712 ~1 881 765 819 786 745 729 712 688 631 839 6119 
PREZZI MEDI NAZIDNALI 1963 '181 li!I 749 IDJ 858 850 835 7M N 104 1182 ITALIA Quotali ntllt Nglonl dt. 11 plant 21 LIN • 688 72B 
Polli la qualilà - pHo vivo 1964 LIN 716 728 a 839 
laïZ FI. 1,611 1,113 1,81 1,1111 1,94 1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 l,"6 1,51 
MARICTPRIJZEN 1963 1,1!8 1,47 1,55 1,77 1,86 NEDERLAND cSlachlhiktt11, lt-d gewlchh 31 FI. 1,73 1,62 1,111 1,48 1,118 1,77 1,85 1,91 
Mart.t lt Bamtnld 1964 FI. 1,Jl 1,86 1,94 1,85 1,'lll 
1962 Fb 24,4 28,4 24.0 28.0 28,3 28,3 22,5 25,1 25,1 25,3 3l,7 19,8 21,8 
BELGIQUE PRIX OU MARCHE 1963 1'.01 21,8 BELGI! • p..,1111 à iilir (bleu•)• 41 Fb 23,4 2',4 28,8 Jl,4 2',l 2',8 22,25 22,25 Jl,00 22,75 22,IJ 
Marché dt Dtya11 1964 F1o 23,25 29,13 21i,11 1',38 24,87 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flbg 
ERZEUGERPREIS Il ab Hof 196Z DM 2,œ 2,64 2.~ 2,118 2,'18 i,'18 2,IJ 2,118 2,42 Z.411 Z.42 z.~ Z.48 
B.R. • Jungma1tgellügol • Qualitlt A 02 1963 DM 2,48 2,48 2," 2,91 2,!12 2,52 2,52 2,51 2,48 Z.48 2,48 2,48 Z.48 l)EUTSCHLAND lbdp. Durch1chaitt 
du BundugobietH 1964 DM 2," 2,"6 Z.48 z.so 2,48 
li!Z DM 3,29 3,28 3,411 3,36 3,65 3,65 3,18 3,08 3,.0 3,08 3,œ 2,92 3,IO 
PRIX DE GROS 
1963 FRANCE ,p..,11111orl, qualilO txlrl• 11 DM 3,32 3,2' 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,87 2,75 . 2,75 3,24 z.gz. J,œ 
HallH Ctni..lu dt Paris 1964 DM 3,2' 3 73 3,W l.85 3.08 
1962 DM 4.57 4.14 4.38 4!11 5.2~ 5.ltl 4.77 4 87 4 56 4 '° 4.IR 4 na Ul PREZZI MEDI NAZIDNALI 21 1963 DM 4,86 4,47 4,19 5,12 5,49 5," 5,34 5.0Z 4,79 4,51 4,38 4,40 4,85 ITALIA Quotali ntllt ,.glonl di 11 piaut 
Polli 1 a qualilà - puo •1'11 1964 DM 4,56 4,65 5,18 S.ll 
1962 DM 1,83 1,IJ 2,m 2,03 2,14 2,119 2.02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,81 1,87 
MARICTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1,71 1,96 2,08 1,91 1,19 1,81 NEDERLAND cSlachrbiktn1, 1.-d gewlchh 31 DM 1,77 1,83 1,911 2,D4 2,11 
Markt lt Bamenld 1964 DM 1,88 208 Z.14 2A 1,88 
1962 DM 1,95 2,27 1,92 2.oa 2,28 2,11 1,IJ 2.01 2,01 2.02 1,68 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX OU MARCHE 11163 1,93 1,74 1,87 1,95 2,JI 2,43 1,llZ 1,98 1,'18 1,'18 1,111 1,82 1,82 • p..,11t1 à rSl!r (bleus)> 41 DM BELGI~ 
.Marchi dt Dtya11 1,86 1964 DM 195 2,33 2.D!I 1.!19 
DM 
LUXEMBOURG DM 
DM 
! 
ï , ..... , ,..,,.., .... .... , ••• luln iulllot oollt .., .. octobre no•. clic • 
Pore Oitallt concomont I•• prix 1 l~ ! j ., P~x/h J :! :1 I 
1 VOLAILLES 
1) 4" 1.1.IHI •lnachl. "-•1 .. 1chaMtre1 (0,M DM/Ile LWp.; Jual •. Jull IN2r 1,M DM/•1 LWp.) Hlt J1,.1N2 entfolln Ille Aua1l•lchaNtr1,./A pertlr A 1449'1, r c.•prls Io sd.,..,I• .tflclelle (0,36 DMl•1 wlf; 
tu• •t tulllet IH2r O,M DM/llt ~10 Hsul• I• 31.1'·19'2 le •~wentl• .rflclelle est 1u,.,la'8. 
0uon • .,.....1ctm11 .. , .. ,lets,_ S.lte/SourcH welr leftralin ,. .. 
,, 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P'Odukt und 
'J .i i: l'<olH - Prtx/100 kt Ouolitit Pr•iMrliuterun18ft !1 .~ !.! Prodi.ilt •• Ditolla concemant les prix :! ! . 
-''! !i fi qua li té ..... F s H D ciJ i E :!~ i. :l l J M A M J J A 0 -.< -.-i i 
1!162 DM 27,U 27,81 27,67 27,68 27,79 27,58 27,'8 27,72 27,14 27,00 21,œ 27,44 27,'8 
Weinn - Blé ANGEBOTSPREIS 28,07 27,W 27,'JJ USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM 27,Sl 27,72 27,87 28,,e. 27,68 27,12 27,78 29,22 29,15 28.~ 
Hardwintor Il cil Rotten!.,. 1964 DM 28,7B . 28,'8 28,83 29,17 28,10 
1962 DM ll,O ll,O 29,o ll,1 ll,9 31,5 31,4 31,1 ll,O ll,Z ll,2 li,, ll,7 
Weiun - Blé GROSSHANOELSPREIS 04 1963 BI ll,9 l>,o ll,3 ll,8 29,0 27,3 26,, 26,3 28,Z 31,0 31,3 31,7 USA PRIX DE GllOS 29,5 
Stondord Chicago 1. Tlflllin 1964 DM 32,, 32,U 29,2 26,, 
1!162 Dll ll,00 ll,10 ll,26 ll,18 ll,33 ll,11 29,66 29,39 29,60 29,60 29,66 ll,18 ll,15 
Weinn - Blé ANGEBOTSPREIS 30 1963 DM ll,5& ll,3' ll,Sl 29,99 ll,Zl ll,57 ll,19 29,81 29,'3 ll,3' 31,77 31,38 32,19 Kanoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam 1964 llM 32,08 31,65 31,~ ll,115 ll,87 
Weinn - Blé 1!162 DM 26,8 26,7 211,7 211,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27.0 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 DM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,, 26,1 26,1 27,2 27,7 27,7 Northem PRIX DE L'EXPORT 
Manitoba 1 Winnipeg 1964 DM 27,8 28,, 28,l 27,9 
1!162 llM 27,67 27,39 27,3' 28,25 27,99 28,28 27,68 27,55 . 28,07 27,77 27,'9 26,5' 
Weinn - Blé ANGE BOTSPaEIS 30 1963 DM ( 29,87) 26,~ ll,63 ll,7, 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . 1'.rgentina 
cil Rotterdam 1964 DM 33,15 32,5' 31,83) ll,41 29,10 
EINFUHRPREIS 1!162 DM 25,87 21.18 25,25 26,44 26,02 26,6' 26,29 25,60 25,511 2,,10 25,ll 25,32 25,77 Weirtn - Blé cil ouropii ache Hiilen 03 1963 DM 25,71 2,,77 2,,18 2,,83 25,25 ZS.ll 2',31 2',lo 26,44 28,38 28,55 2917 USA 2511> 
Redwintar Il PRIX A L'IMPORTATION cal perla européens 1964 DM 29,11 28,85 27,79 28,13 26,œ 
1!162 DM 27,35 27,60 27,Sl 27,35 27,'° 27,,5 27,60 . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Woiun - Blé EINFUHRPREIS 26,91 27J)1. 27,DI 27,01 27,13 27,13 27,ll 27,29 Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 DM 26,91 26,96 . . 
U.R.S.S. cil Rottordam 1964 DM . . . . . 
1962 DM (26.'3) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,5' . .. . . 
Gor1 le - Orge ANGEBOTSPREIS 30 1963 DM 2,,15 2'.G' 23,ID (22,25) (22,31) USA Il PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . 
Two rowod cil Rottardam (\ippegor1t) 1964 DM . (23,15) (23,SI) 
1962 DM 23,Sl 26,00 26,09 25,93 26,07 2',86 22,Sl 23.23 21,85 21,62 21,38 Zl,87 2,,20 
Gor1te - Orge ANGEBOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,,3 22,31 21,,1 21,17 20,5' 19,99 18,88 21,19 22,51 24,08 2,,86 PRIX DE L'OFFRE 30 DM USA Ill 
cil Rotterdam (maoltypo) 1964 DM 2519 23,56 22.14 21 97 21 5' 
1962 DM 22,5 23,5 23,o 23,4 2',5 23,o 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gorate - Orge 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1963 20,1 21,8 21,8 21,, 20,9 20,3 20,0 19,0 18,4 19,l 19,7 19,2 19,3 PRIX DE GROS 04 DM Kon. W11tem 1 Winnipeg 1. Tenain 1/11 1964 DM 
"'' 
19,5 19,5 19,7 
EINFUHRPREIS 1962 DM 25,3 27,3 27,9 27,2 28,2 28,2 23,4 ZS.1 23,9 23,3 22,8 22,9 24,8 
Gorate - Orge cif europëisch• Hifen 04 1963 DM 25,2 . 23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.7 
Argentin a PRIX A L'IMPORTATION 
caf porta européens 1!164 DM 26,3 2',9 23,2 23,1 
1962 DM (22,98) . . . . . . 22,38 21,I> 22Jl1. 22,09 23,45 . 26,01 
Haler - Avoine ANGEBOTSPREIS ' 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM 25,25 25,5& 2',93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,,7 2',23 . . 
11/38 lbs cil Rotterdam 1964 DM 23,ll 22,°' 21,!ll 22,08 . 
1962 DM 18,5 19,3 17,9 18,, 19,2 19,5 18,4 17,9 17,2 17,9 17,7 18,5 19,9 
Haler - Avoine GROSSHANDELSPREIS' 
USA PRIX DE GROS 04 1963 DM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,, 18,1 17,5 18,5 19,~ 19,l 19,2 
White nr.11 Chicago 1. T ermin 1~ DM 19,8 18,2 17,7 17,8 
Ouell.nnraekhnl• eut 4•r leb'8f! S.lte /Sourc•• nlr le 4ernlire ,. .. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Procluktund .i = Prel•• - Prlx/100 kg Ouolltit PrelHrliuteNnpn n .{ !.! Produit et Détalla concernant IH prl• •• 
··I .: '! . · r· =~ ... 111i JJ t~ &~ ~1 :l l J F M ... M J J ... s -.-i i 
1962 DM 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Hafor - Avoine GRœSHANDELSPREIS 
1963 11,2 20.0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19.0 Kano do PRIX DE GRœ 04 DM 
Kan. Wtstom Il ~innipeg 1. Ttr11ill 1984 DM 19,3 18,6 18,5 18,5 
1962 DM (22,lll 21,47 22,21 22,64 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 . 
Hofor - Avoine ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM . . . . . . . . . . Plato 
cil Rotterdom 
1964 DM 22,53 22,01 21,!IZ 21,54 21,78 
EINFUHRPREIS 1962 DM 21,7 21,8 21,5 21,8. 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
Mois - Mois cil 1uropiische Hilen 04 1963 DM 24~ 2',l 23,6 23,5 22,6 23,6 24,2 23,9 23,8 24,7 
USA Yitllow PRIX A L'IMPORTATION 
col ports oumpions 1964 DM 24,5 23,4 24,0 24.2 
1962 DM 17,2 19,1 10,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mols - Mais GROSSHAllDELSPREIS 04 1963 DM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,1 19,8 19,9 11,3 19,6 USA PRIX DE GROS 
Mixtd Il Chicogo 1. Tormln 1964 l)M· 18,9 18,0 18,8 19,3 
1962 DM 23,l) 26,94 25,20 23,17 22,69 22,ll 22,73 22,86 22,00 21,75 
Mois - Mois ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 2',67 24,39 25,34 24,11 25,lll 26,!ll 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 DM Plato cil Rottordaa 1964 DM 26,71 25,33 25,!6 25.44 25,li 
EINFUHRPREIS 1962 DM 63,05 60,72 57,87 al,60 61,ll 63,64 65,00 66,00 67,44 66,al Rois - Ria 
Thaïlande cil nonlcloutsch• Hilon 02 1963 DM 59,44 58,68 59,20 59,20 59,13 57,94 60,35 61,78 61,75 61,20 
Longltora PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports Allemagne du Nonl 1!64 DM 56,45 57,26 56,93 55,llJ 55,55 
EINFUHRPREIS 1962 DM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Reis - Ria cil norddeut1ch1 Hilon 02 1963 DM 82,55 56,91 58,81 60,37 65,37 67,D6 67 Jl7 69,17 67,07 55,54 ltolion PRIX A L'IMPORTATION 
Rundlorn cal ports All1mgn1 clu Nord 1!64 DM ll,11 72,77 73,14 73,14 73,14 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GÜHSTIGSTE EINKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i i: Prel H - Prix/ 100 kg P .. clukt .PNIHrlCiuterungen 
-·· 
. .j I.! Produit Oétollt conc•mont IH prl• .. :i 1 
- u .. : .a·i iH; H :U &~ ~di J F M A M J J A s 
1962 DM 23,51 23,18 
W.1ichweiaen cil·Preis Rotterdam 70 1963 DM 23,71 22,99 23,04 22,ll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 2\,14 Blé tendre prl• cal Rottonlam 
1964 DM 25,22 24,86 24,74 25,43 24,7' 
1!!2 DM 22,04 21,91 
Ro111• cil-Prei1 Rottordam 70 1963 Diol 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 Seigle prl• cal Rottonlam 
1!64 DM 28,92 27,94 25,53 24,64 24,25 
1!62 DM 21,lll 21,77 
Gorsto cil·Preis Rottordom 70 1963 DM l?,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 Orge prl• cal Rottordam 
1964 DM 25,86 2\ 72 22,ll 22.54 22.32 
1962 DM 21,99 22,29 
Haler cil-Prols Rotterdam 70 1963 DM 23,M 25,23 25,09 2\,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 Avoine prix cal Rottenlom 
1964 DM 22,71 21,53 21,13 21,59 21.91 
1962 DM 20,05 20,22 
Mals cil·Preis Rottorda11 70 1963 Dlol 23,116 23,45 23,22 23,25 1 23.0S 23,42 23,78 23,64 24,33 24,79 Mais pri• cal Rottonlom 
1964 DM 24,38 23,21 23,75 23,96 24,10 
OuelS.,....raelcMle euf Mt leta•• S.lte/S•rn• ••Ir I• 4etnlft ,.,. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,7 18,1 19,4 
18,9 18,8 18,4 
. . . 
. 
. . 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18.6 
21,'16 22,73 24,95 
27.06 26,41 26,83 
66,20 63,44 56-95 
60,94 56,63 56.53 
57,49 57,11 56,44 
56,87 61,68 64,21 
0 N D 
22,64 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
21,99 22,87 25,85 
28,48 28,68 28,67 
21,11 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
20,65 21 09 22,74 
24,lll 24,12 24,15 

WELlltARICTPREISE PRIX Ma4DWJX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
r 
, ............ 
.i s: Qualitit , ..... ,. ......... il ~ i !.! Produit et DétaJl1 con~mant lea '"• 
:H civ•llti d .a., 11Ji JJ &~ ~., i 
Rolizucur GROSSHANDELSPREIS 1962 Dll 26,I 
Wehkœlr. 1 PRIX DE GROS 
°' 
1963 Dll 13,31 Sucn lwt New Yorl 
Cca1r.-d.I 1. Î•..W. 1964 Dll 
1962 Dll 28.9 
Rolizucbr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 
'° 
1963 Dll Sucre lwt 96° cil UK 
1964 Dll 
1962 Dll 332,11 
Rohu Ife cif.Preis acwdd•tscho ffil,_ 02 1963 DM 325.7 Santosmra pria cal porto All-gne w Nord 
1964 Dll 
1962 DM 551,7 
r .. - n.' Aakti1111wrchoclmiHtproi1 Pria moyoa ava onchns 02 1963 Dll 518;7 
1964 Dll 
WELTMARKTPREISE 
ÔLSAATEN UND PFLANZLICHE ÔLE 
r 
Produlr.t uncf .i s: 
Qualitit PrelaerliuteNngen H 'ë 
Produit et Détails conc•mont les prix :! ë 
··I 
.! E ~"! 1~ 
qualité 
.. , li l~ JJ ~~ ::! - UI ,g 
Sojabohnen 1962 CM 40,&Z 
Soja cil-Prois Hamliurg 02 19113 CM 43,85 
USA pria cal Hamlicurt 
golb Il 1964 Dll 
Erdnvuhmo 1962 CM 67,71 
Graine cil-Proi• NordsHhiilen 02 19113 DM 68,,1 
d'arachide pria cal porto mor du Nard 
1964 Nigeria DM 
19112 DM 65,78 
Kopra cil-Proi1 NardsHhiilen 02 1963 Dlol 73,43 Caprah pria cal part• 111r du Mani 
Philippinos 1964 Dlol 
l!m DM 11,1 
Sojaol cif-p19i1 Nonl1nhillen 04 1963 DM 89,1 Huile do saja prix cal porto .,., du Mani USA 1964 DM 
19112 DM 1)9,& 
en1 ..... a1 
cil-Proi1 NonlsHhiiloa 04 19113 DM 107,8 Huile d'arachide 
Nigeria prix cal porto •• du Nord 1964 DM 
0...llenvetHlchnls euf .t.r ...... ,. s.1 .. /Souree1 ......... ,...,. ,... 
"91ae - PrtxllllOkt 
J F .. A .. J J A s 0 N 0 
19,7 211,1 23,5 23.1 22.9 23,1 25,1 28.1 28.3 JJ.3 3U 39.1 
48,3 9,2 ss.1 11,3 9',0 18,1 13,5 57,4 11,3 IZ,I lll,7 89,1 
91,& 18.z a,4 
22,1 2\,4 28,4 'll,5 26,7 ZB,I ZB.I zu 28.1 JJ 1 33.a 39.1 
Sl,1 58,Z fi,& 10,2 11,t 11,1 8S,I 11,1 118,1 96,0 109,Z 
Dl,O 338,0 3411,0 3'0,0 :œ,o :œ,o D,O 328,0 328,0 328,0 320,0 322,0 
32\,0 32\,0 324,0 32\,0 320,0 320,0 324,0 324,0 3'!1,0 328,0 332,11 JIO,O 
401,0 401,0 451,0 llJJ,O 4~,u 
SJl,8 5'1,4 561,4 5,2 91,1 513,0 479,3 911,1 lm,& 596,4 fll,1 515,4 
541,7 515,0 491,1 492,& U&,1 W,I Ul,O 511,S 555,3 831,4 549,5 5.-e,I 
512,4 485,1 411,1 483,5 497,e 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
,,., .. - Prta/100 •• 
J F M A .. J J A s 0 N D 
40,91 40,48 41,38 41,ll 41,a 40,99 40,35 39,68 38,11 39,17 40,15 41,16 
43,18 43,81 41,48 4%,10 43,ll 43,33 43,ll8 42,69 44,0S '5,74 '5,'9 47,21 
48,57 44,33 43,10 42,7\ 41,16 
n,31 10,83 11,96 ,,17 11,IS 11,12 11,11 17,66 17,llZ &Z,IB a,31 116,Z\ 
69,07 68,1) 11.~ 6S,s1 68,34 10,0S Jl,01 66,32 li6,Sl 10,47 li!l,11!1 69,ll 
111,ZZ 11,07 69,62 10,IS JS.64 
a,98 83,15 &4,00 67,48 li.54 83,18 64,23 64,25 a,&& 65,94 68,llZ 72,48 
13,11 69,111 10,Zl 11,18 71,3 71,1 71,& 13,52 74,œ 19,43 78,G9 n,zs 
16,95 13,85 14,48 15,IO 16,16 
105,1 l>Z,& 1>2,4 1>1,5 9',1 64,& 79,& 11,5 11,D 8S,l 87,8 86,5 
89,1 91,7 91,3 !11,5 IZ,5 92,8 11,1 8Z,4 11,8 11,4 .. , 11,2 
as,5 83,4 84,1 az,1 
132,& 120,2 115,1 112,4 107,8 1)7,0 10&.1 m_3 106,& 19,7 19,8 1112.U 
m,3 105,8 10&.1 104,1 108,1 111,8 109,7 10&,Z 107,1 109,1 109,8 1)9,Z 
107,7 103,S 1œ,o ldl,4 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KÀSE - TIERiSCHE FEYTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Pro'1ktun4 _! = Prel•• - Prto/100 k9 Quolitit PreiHrlëiuterungen •1 'E 
PIOClull ot Ditoll concemant IH prl• .. d 
11 ~1 i~ 
-e ... !ii ~ quollli lJ JI_ J F M A M J J A s 0 N D ,g ~-UC 
GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 2S5.0 2511,0 zse.o 255,0 255,0 2S5,0 .~.o ~.o 255,0 SJJ SJJ s.o s.o 
Clieddar ab Kai London 1963 253,6 r.ii,O 255,0 ~.o ~JJ ~.o 253.0 253.0 253,0 253,0 253,0 2SJ,O 2SJ,O fin11t PRIX DE GROS °' DM Ntw Zealand départ quai Landres 1964 DM 253,0 255,U 262,0 266JI 
GROSSHANDELSPREIS 1962 DM 182,4 171,1 171,1 187,7 188,0 172,8 111.0 167,5 167,8 184,3 196,7 197,0 m,2 Kht - Fromage obMolhrei 
°' 
1963 DM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 ZIOJJ 212,0 'l24JJ 226.0 'dJJJ 225.0 tLuu '51 
Dantmorlt PRIX DE GROS déport lailtrlt 1964 DM 229,0 229;8 2lJ,3 219,S 
1962 DM 323,8 Xl9,4 Xl9,4 Xl9,4 Xl9,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 
Butter - Bturrt GROSSHANDELSPREIS 1963 354,7 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,1 364,8 364,6 364,6 364,8 364,8 364,6 PRIX DE GROS 31 DM New Ztaland Lan dan 1964 DM 364,8 364,8 li4,6 li4,8 
1962 DM 3S'l,6 30,0 329,3 329,3 329,3 Dl,4 351,4 358,0 358,0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 392,3 392,3 392,3 39Z,3 392,3 .\01,1 W,3 W,3 413,3 U>,9 433,1 1. Qualilit PRIX DE GROS 31 1961 DM !06,6 434,3 
Danemarli Lond111 1964 DM 432,0 432,0 432.0 413,l 
Talg, 1962 DM Sl,8 57,8 54,8 59,1 57,1 SS,3 52,1 50,8 49,9 48,1 51,2 54,8 52,8 FOB-PREIS lost Ladungon PRIX FOB 02 1963 DM 52,3 49,8 50,7 50,4 50.0 49,7 51,6 Sl,2 Sl,O 51,4 56,7 57,1 Sl,9 Suiltn .... C NtwYorlt 
, Fancy• USA 1964 DM 53,5 Sl,4 54,9 56,3 SS,6 
1962 DM lZl,8 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,4 118,5 118,8 118,8 120,2 120,2 
lmportitrlts PREIS AB LAGER 
Schmal1 PRIX DEPART DEPOT 02 1963 DM lZl,0 118,8 118,0 118.0 l18JJ 119,1 131,2 120,2 120,2 1211,2 .121,9 127,9 129,0 
Grai 110 importée L111d111 1964 DM 129.0 129,0 129.0 129.0 
PREIS AB WERÎC 1962 DM 52,7 59,5 59,5 SS,1 SS;l 53,8 52,9 52,9 52.0 50,7 48,8 42,8 49,2 HeringOI, loH 
Hu ilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 DM 65,9 46,3 46,3 SS,7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
1n vrac Liverpool 1964 11,5 11,5 11,5 DM 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclu .. funcf 
'il i: p,., .. - P•lx/100 kg Quolltit PreiaerliuteNnpn "ë 
Détails cane.mont lu prix 11 ii •• Produit et .. 
··I .l • I• =e .. , .,.u .. u :li_ ~-&..! J F M A M J J s 0 N D :l~ &:! ... .u A 
Erdnuuupolltr 
1962 DM 38,87 41,04 39,31 I0,04 38,56 37,31 37,92 39,18 38,44 38,12 31,52 38,!J IO,IO 
Tourteau cif.Prois Nord1tthiilen 04 1963 DM I0,12 42,44 41,50 38,50 37,28 38,11 39,Sl I0,32 39,00 41,31 41,31 111,IO I0,27 d'arochido prix cal ports mer du Nord 
Argentina 1964 DM ~1.11 41,20 41,3> 38,œ 
Fischmohl 1962 DM 59,43 65,lll 61,20 62,00 59,11 51,lll 56,00 56,IO 56,IO 57,20 51,31 58,11 59,31 
Farine de poisson cil-Prois Nordsothilen 
°' 
1963 DM 57,98 56,IO 56,IO 56.00 54.00 SS,31 SS,31 54,11 54,11 56,IO 58,IO 65,J) 12,lll 65-70\lo pn>téinu pri1 cal ports mer du Nord 
1964 Pt ru DM 69,lll 64,!J 62,40 63,211 
1962 DM 26.87 25,48 28,00 28,12 29.04 31,12 29,84 Jl,12 28,92 24,76 22,96 21,84 22,211 
Tapiokamohl cil-Prois Nordsothiilon 
°' 
1963 DM Z1 Jl 22,IO 22,211 Zl,111 Zl,46 22.00 21,45 20,92 31,81 20,94 20,88 20.00 21,08 Farine dt manioc pri1 cal pcirts mor du Nord 
1964 DM Zl,15 19,20 18,93 18,76 
1962 DM 37,8 36,8 35.3 36,2 37,4 31,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,4 39,9 42,1 
Sojaschn1t Gral!handolsp,.is Hamburg 06 1963 DM I0,8 44,8 42,8 39,1 36,9 ·38,5 39,4 39,7 39,2 l/J,3 42,5 42,1 I0,9 Farine de soja Prix dt gros Hambourg 
1964 DM 42,4 41,,S l/J.1 w,e 
47 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKèjRPER ODER TEILST0CKE VON RIHDERN UND SCHWEINEH CARCASSES OU PARTIÈS DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Prodvkt ..,. .! 
= 
Pro lu - Prio/100 kg 
QvolitBI Prot .. rtiute""''°" 11 ~l (:! Produit •t Détails concemant les prix :! 1 • .a SE . ., !"" • 
.... u .. ciJ :U 
:11 _ :lJt~ J F M A M J J A cB 
Niadtrtandisch• 1962 DM SJJ 2116,3 s.o Z&M 281,9 226,5 234,3 2\2,0 215,S 
Bocon Nollanm go1I ln London 2116,2 278,5 m.o 238,7 235.0 261,9 294,1 271,8 ll8,3 Bo con Prix coté 6 Lôndra1 31 1963 DM 
ohrlandal1 1964 1. Clualilllt DM :m,8 329,3 Z!Xl,8 218,5 
lri&Z DM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,8 '61,0 297,4 255,2 
Dani1cha Bacon 
8ocm1 danois 
Notiaiung1prel1 in London 
31 Prix col9 6 Lm1dr .. 1963 DM 302,8 289,5 292.8 259,7 s.o m,3 281,8 2116,2 320,4 
1964 DM M,1 3'2,5 313,1 31U,5 
Kindarvltttal 19112 DM 294,9 ll6,8 333,1 288,1 272,7 293,Z 325,4 ~6 312,5 Hintorvltrttl 
'lüh lt - Bœuf1 Smilhfitld Marltl 02 1963 DM m,3 241,t 234,1 231,5 268,5 m,2 m,2 ll8,7 331,8 artltr po • Lm1don 
1téritvr rifrigiri 
. _., 1964 DM zes,8 322,8 333,4 "l!IJJ 
8ocm11chwtlnt IW DM 228,9 213.0 22116 2315.0 243,7 233,0 214,4 217,9 2ll7,8 
Porcin• 6 bocoo Schlachl11Rlchhprel1 04 1963 DM 2\3.8 2\1,4 2~.8 232,4 215,3 227,7 233,1 232,5 251.0 1. Clualilllt Prix poids abattu 
Danemark 1964 DM 278,2 281,4 m,5 269,9 
WELTMARKTPREiSE 
GEFLÜGEL UND EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und • : Prelaerlôuterungen ~.; Qualitit 1& ~~ i~ Ditolla conumant les prl• .. .!li Procl.u et 
=2 
··I 
-=·· 
!i ; quollt9 u ~-1 J~ :lHI J F 
Suppenhu"linar Kochlertig, Gro~andtlsabgoboprti1, 1962 DM 
Poults 6 bouillir • Flti1chmorl1t Hamlurg 07 1963 DM 383 368 3œ 1. Klout Prix dt gros (vente) 111orché dt ,__ 
USA Io vlond .. Hombourg '~ DM 384 388 
Bralhahnchtn Brotftrtig, Gro~ondtlsobgobcprei1, lri&Z DM 
Poultt1 6 r6tir • Flti1chmorl1t Ha11lurg 07 1963 llM 395 391 397 
1. Klout Prix dt gros (vente) 111orchi dt 
--USA la •lond,. Ho11bour1 1964 DM 3gJ 3'J) 
Erztvgorprell (Grvndprei1) li 1962 DM 92,5 83 Jl Eitr 
Oouf1 frel Sommtl1tellt 06 19113 DM 131 147 Prix 6 Io proiloctim1 (prix dt bost) li Ill Danamorl franco litv dt ra11tmbl1m•nl 1964 DM 67 SI 
196Z llM !XI 7 17Z,3 na,o 
Eltr - Ooufs fni dtutscht Gnn1t 
KlautS (+65•) Franco lrontiin oll1mondt 02 1963 DM 233,3 2\3,1 291,D 
Dan1morl l!IM llM 1111,5 196,D 
1) Ohn• Nochaohlun1 .. Jsh,.tend•/Scma '*"1u•tl•" ft. 4'._M -PNl .. /1000 SGdt I Prl-./1000 plie••· 
QuellenY9rHlchnl1 ..,f 4ff lets"" S.l,./S•rcH Hir S. 4etnlire ,.,. 
Proito - Prill/100 kt 
M A M J J A 
333 ~ 3S3 355 
313 382 Jiil 388 388 387 
'°2 IOl 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 115 95 83 88 96 
129 118 BI 89 95 117 
ll8 114 
IB!L.3 211,3 189,1 !XI 0 !Xl,O 313.0 
2\7,3 217,1 114,B 198,e !>5,0 257,1 
. . 
. 
s D N D 
2U,5 258,1 m,o 288,4 
316,D 319,3 :m,8 :m,8 
288,4 293,8 288,4 299,4 
m.o ~1,4 M,1 M,1 
321,5 285,0 2\9,5 M,6 
2116,8 275,2 260,0 286,0 
m,4 2'0,7 2\1,I 2\1,0 
257,2 258,9 zaz,o· 294,9 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
300 363 367 3Jl 
368 385 38S 388 
398 398 397 395 
398 395 395 395 
94 89 117 122 
Ill 110 97 100 
2ll2,7 23>,3 2\1 3 234.0 
261,3 261,0 ZJ),4 211,2 
., 
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